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Актуальность темы исследования. Как в России, так и во многих 
зарубежных странах проституция представляет собой массовое асоциальное 
явление и является своеобразным «паразитом» нашего общества, которое 
существовало еще с древних времен, существует в настоящее время и будет еще 
существовать не один десяток лет не только в нашей стране, но и по всему 
миру, даже вопреки всем усилиям, которые прикладывают власти по борьбе с 
ним. 
Существование проституции в нашем государстве, особенно в случаях, 
связанных с недобровольным ее занятием является одной из важнейших 
нерешенных социальных проблем современного общества. Что касается 
статистических данных, то точных цифр лиц, вовлекаемых в занятие 
проституцией и лиц, добровольно занимающихся данной деятельностью до сих 
пор не существует, а имеются только приблизительные сведения. Одним из 
самых печальных моментов выступают случаи, когда в занятие данной 
деятельностью вовлекают детей. 
 «В современном мире особую значимость приобретает проблема, 
связанная с увеличением числа преступлений, связанных с проституцией, и, в 
частности с вовлечением в занятие проституцией, что приобретает особую 
значимость»1. 
Так, на основании статистических данных «Агентства правовой 
информации РФ»2 установлено, что за 2016 год по ст. 240 УК РФ осуждено 69 
человек, по ст. 240.1 УК РФ осуждено 4 человека; за 2017 год по ст. 240 УК РФ 
осуждено 54 человека, по ст. 240.1 УК РФ осуждено 6 человек; за 2018 год по 
ст. 240 УК РФ осуждено 80 человек, по ст. 240. 1 УК РФ осуждено 4 человека. 
Следовательно, прослеживается тенденция, что с каждым годом такое 
                                                          
1Шпаков А. Е. Проституция как объект криминологического исследования: Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - Р-н-Д.: 2003.  
2http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 - Агентство правовой информации/Статистика.  
Уголовное судопроизводство. Данные о назначенном наказании по статьям УК. (дата 




преступление как вовлечение в занятие проституцией набирает обороты и 
вызывает интерес у преступников. 
Что касается лиц, занимающихся проституцией, то в отношении них 
установлена административная ответственность, предусмотренная ст. 6.11 
КоАП РФ (занятие проституцией). Так, на основании статистических данных 
«Агентства правовой информации РФ»1 установлено, что за 2016 год по ст. 6.11 
КоАП РФ было подвергнуто наказанию 9592 человека; за 2017 год по ст. 6.11 
КоАП РФ было подвергнуто наказанию 8207 человек; за 2018 год по ст. 6.11 
КоАП РФ было подвергнуто наказанию 5855 человек. Таким образом 
количество совершенного правонарушения с каждым годом уменьшается, 
однако число лиц, занимающихся данной противоправной деятельность все 
равно велико. 
Актуальность данной проблемы заключается еще в том, что по всему 
миру распространены различные ВИЧ-инфекции и венерические заболевания, а 
одним из способов заражения указанными заболеваниями является как раз 
проституция. Так из базы данных «Фонд общественное мнение»2 установлено, 
что был произведен опрос населения в 100 населённых пунктах среди 1500 
респондентов по теме – отношение к проституции, где каждый третий 
респондент указывал, что одной из отрицательных сторон проституции 
являются медицинские проблемы, т.е. данное занятие приводит к 
распространению различных заболеваний, а также указывали, что данная 
деятельность наносит урон женскому здоровью: «огромная вероятность 
заражения половыми инфекциями», «букет различных инфекционных 
болезней», «гробят женщины свое здоровье», «разносчики заразы» и т.д. 
Однако социологические опросы также показывают, что в последнее 
время граждане нашей страны к такому явлению как проституция стали 
относится более лояльно. Более 40% граждан не против, чтобы проституцию 
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Административные правонарушения. Показатели по отдельным правонарушениям. (дата 
обращения 03 марта 2019 г.). 
2https://bd.fom.ru/report/map/d074824 - База данных ФОМ. Отношение к проституции. (дата 





Если брать историю общества в целом, то за весь этот период люди не 
выработали однозначной политики ни в отношении самого явления, ни в 
отношении лиц, занимающихся данным видом деятельности. Идя с древности и 
до современного этапа, общество и государства меняли свои взгляды по 
данному поводу с более терпимого на более жесткое и наоборот. 
Что касается зарубежных стран, то проституция в многих из них является 
не то, что распространенным явлением, но еще и правовым, законным и 
легализованным государством. Так из 252-х стран всего мира проституция 
легализована в 51-ой стране, а это 20 % от всего числа стран. К таким странам 
относятся Аргентина, Австрия, Бангладеш, Бельгия, Венесуэла, Венгрия, 
Гватемала, Германия, Кипр, Новая Зеландия, Нидерланды, Панама, Парагвай, 
Сальвадор, Сенегал, Сингапур, Турция, Уругвай, Франция, Швейцария, Чехия и 
многие другие. В Швейцарии, например, проституция рассматривается как вид 
предпринимательской деятельности, которым можно заниматься с 16 лет. В 
Германии такой бизнес полностью легализован и облагается налогами. В 
Нидерландах (Амстердам) лица, которые занимаются проституцией должны 
зарегистрироваться и платить налоги, на них создаются специальные базы 
данных и такие лица должны проходить плановые медосмотры. 
Споры о том легализовать или наоборот запретить проституцию находят 
свое отражение почти во всех государствах мира и данную проблему 
необходимо тщательно изучать и решать, так как проституция как один из 
способов получения прибыли порождает возникновение преступлений, 
связанных с ней. 
Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 
отношения, возникающие в связи с вовлечением в занятие проституцией. 
Предметом выпускной квалификационной работы являются: отдельные 
положения теоретических воззрений по вопросам вовлечения в занятие 
проституцией; модели вовлечения в занятие проституцией на разных этапах 
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развития общества; содержание статей УК РФ, устанавливающих признаки 
вовлечения в занятие проституцией и принципы уголовной ответственности 
лиц, совершивших данное преступление; уголовно-правовая характеристика 
преступлений, совершенных при вовлечении в занятие проституцией. 
Целью выпускной квалификационной работы являются: изучение норм 
уголовного законодательства, устанавливающих ответственность за вовлечение 
в занятие проституцией, и следственно-судебной практики их применения;  
исследование уголовно-правовых проблем ответственности за вовлечение в 
занятие проституцией; теоретический анализ квалификации преступлений, 
совершаемых при вовлечении в занятие проституцией. 
Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие 
задачи: 
 осуществить историко-правовой и сравнительный анализ 
вовлечения в занятие проституцией по русскому уголовному законодательству 
на различных этапах его развития, начиная с памятников права Древней Руси до 
современного уголовного законодательства России; 
 проанализировать уголовно-правовую характеристику вовлечения в 
занятие проституцией; 
произвести исследование юридической природы и признаков 
вовлечения в занятие проституцией;
 определить круг проблем теоретического и практического 
характера, возникающих в связи с привлечением к уголовной 
ответственности за вовлечение несовершеннолетнего занятие 
проституцией; 
 критически осмыслить дискуссионные вопросы, связанные с 
определением понятий «вовлечение», «принуждение», «проституция»; 
 проанализировать и уточнить основание деления проституции на 
формы и виды; 
 рассмотреть вопросы уголовно-правовой оценки деяний по 




провести сравнительное исследование составов преступлений, 
смежных с вовлечением в занятие проституцией; 
рассмотреть опыт зарубежных стран. 
Методологическая основа исследования. Методологическую  основу 
исследования образуют прежде всего такие общенаучные методы познания, как 
диалектический метод и метод системного подхода к изучению проблем 
вовлечения в занятие проституцией. 
Кроме того, в ходе написания выпускной квалификационной работы 
применялись методы исследования: историко-правовой, сравнительно-
правовой, формально-логический, и другие методы, разработанные в других 
отраслях научных знаний (философии, социологии, истории и теории права, 
криминологии, уголовного и уголовно-процессуального права). 
Теоретическая основа исследования. Основу выпускной 
квалификационной работы составили труды И.С. Абрамова, А.Н. Агибаева, 
И.С. Блоха, А.А. Габиани, А.Н. Игнатова, В.Н. Лебеденко, В.М. Лебедева, А.В. 
Наумова, В.В. Сучков, Н.Г. Иванова, А.Б. Борисова и др. 
Нормативная основа исследования. Конституция Российской 
Федерации, Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией 
проституции третьими лицами, Уголовный кодекс Российской Федерации, 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Гражданский кодекс Российской Федерации, Закон РФ от 01.04.1993 №4730-1 
(в ред. от 03.07. 2016) «О государственной границе Российской Федерации», 
Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию", Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 N 
522 (ред. от 17.11.2011) "Об утверждении Правил определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека", Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. N 194н "Об 
утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека", Приказ Министерства здравоохранения и 




Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека", Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 
года № 226-V, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики Баку, 
Уголовный кодекс Франции, Уголовный кодекс Республики Польша, 
Уголовный кодекс Республики Таджикистан. 
Эмпирическая основа исследования. Определение ВС РФ от 14.11.2013 
N 86-Д13-14, Кассационное определение ВС РФ от 27.01.2011 N 88-010-56, 
Апелляционное определение ВС РФ от 20.11.2014 N 51-АПУ14-39, 
Кассационное определение ВС РФ от 12.12.2012 N 31-О12-34, Кассационное 
определение ВС РФ от 27.01.2011 N 88-010-56, Определение ВС РФ от 
12.01.2007 N 82-О06-32. 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 
























Глава 1. Эволюция регламентации вовлечения в занятие проституцией в 
российском уголовном праве 
 
1.1. История развития проституции в дореволюционной России 
 
В тот период времени, когда российское государство находилось о 
относительной изоляции от западных государств, а это, преимущественно 
дореволюционный период, говорить о предоставлении сексуальных услуг за 
деньги, а именно о таком явлении как проституция не представлялось 
возможным. В отличии от Востока и Европы, где торговля телом была широко 
распространена в российском государстве это явление не получило более или 
менее широкого распространения. В документах Древней Руси отсутствуют 
какие-либо упоминания о проституции. На Руси, как в принципе и во всех 
государствах были распространены внебрачные половые связи, но в них 
отсутствовал корыстный умысел и развратная составляющая. Проследить с 
какого периода времени в российском государстве появилась проституция не 
представляется возможным, так как ни в одном документе информации не 
имеется1. 
Проституция до эпохи Петра І имеет существенные отличия от 
проституции, которая существовала в более поздний период истории России. 
Проституция в данный период времени развивалась в ситуации свободного 
выбора. Одним из критериев, который побуждал женщин заниматься 
проституцией являлась нужда, а также недостаток денежных средств для 
обновления своего «туалета» и украшений. В то время позволить себе 
удовлетворять мужчин за вознаграждение могли только женщины из низших и 
                                                          
1Блох И.С. История проституции. Учение о преступлениях против общественной 




средних слоев. Причем в основном это были мужчины из высших сословий. 
Осуществлять такую деятельность женщинам не считалось позором, они 
наоборот даже очень гордились своей свободой и преимуществом данного 
положения перед женщинами высших сословий. Однако была высокая 
конкуренция между женщинами оказывающими такие услуги.  
При всей складывающейся ситуации в российском государстве такое 
явление как проституция официально признано не было и не имелось никаких 
регламентирующих ее установлений, что являлось достаточно выгодным для ее 
процветания1. 
Петровские реформы привели к определенным изменениям общества того 
времени, которое стало неузнаваемым. Роль женщины в обществе, как и ее 
положение стало более привилегированным и изменилось в другую сторону. 
Все собрания, мероприятия, праздники проводились только с участием женщин. 
Главным действующим лицом всех праздников и развлечений была женщина, 
которая становилась душой общества, а в глазах мужчин не выглядела как 
безмолвное существо, а наоборот мужчины искали ее общества. 
Проституция как явление претерпевает изменения в период правления 
Николая 1. В это время вопрос с проституцией был решен и в Российской 
Империи она была признана терпимой. Тогда Николай 1 принял решение о 
необходимости создать врачебно-полицейские комитеты (1-ая половина 19 
века). 
Также Николай 1 в 1852 году издал приказ о создании специального 
органа, который была необходим, чтобы осуществлять надзор за бродячими 
проститутками2. Назывался бы этот орган комиссией. Целью создания такого 
органа была необходимость выявления бродячих женщин, занимающихся 
проституцией и при этом также тех, у кого отсутствовал специально 
предусмотренный медицинский билет. За такой категорией дам осуществлялся 
особый контроль. 
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В существовавших на тот период низкопробных публичных домах были 
широко распространены венерические заболевания, в особенности сифилис, и 
чтобы пресечь их распространение врачебно-полицейский комитет предложил 
ввести специальные расчетные книжки. Чтобы реализовать данное 
предложение создавали специальные расчетные билеты, где содержались 
следующие сведения: публичный дом, № женщины (проститутки), под которым 
она была записана в документах врачебно-полицейского комитета. Всем лицам 
мужского пола, которые хотя бы раз посещали подобные заведения выдавался 
такой билет. Если мужчина посещал вышеуказанное заведение, а после этого 
было обнаружено, что она заражен, то с помощью специального билета можно 
было определить кто из женщин является источником болезни и поместить ее 
на карантин в лечебное заведение1. 
В начале ХХ века произошло сокращение многих публичных домов, что 
повлекло за собой увеличение вольно-промышляющих проституток. Основным 
фактором, повлиявшим на это стал перенос данных публичных домов на 
окраину города. Такие перемены привили к убыткам владельцев таких 
заведений. Связано это было с тем, что клиентам у которых была возможность 
пользоваться такими услугами и которые были готовы платить за это неплохие 
деньги не было никакого желания ехать куда-то на окраину за развлечениями и 
проще было найти «девушку легкого поведения» где-то в центре города, что 
привело к снижению платежеспособного контингента. 
Так же сократилось число «билетных» проституток. Причиной этому 
послужило, то что находясь в публичном доме проститутка была под 
постоянным наблюдением, в строгих рамках, а также лишена свободы. 
К 1889 году было насчитано около 1216 публичных домов, где женщин, 
занимающихся проституцией по спискам комитета числилось 17603 человека. 
Но помимо проституток, которые были официально зарегистрированы имелось 
достаточное количество неучтенных «женщин легкого поведения», 
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занимающихся такой деятельностью бесконтрольно. 
По уголовному уложению России 1903 года «предусматривалась 
ответственность за преступления связанные с проституцией, а именно с 
вовлечением в занятие проституцией являлось. Ответственность за данное 
преступление была регламентирована ст. пятьсот двадцать шесть указанного 
документа. Ответственность по данной статье наступала в случае если одно 
лицо вовлекало другое лицо или склоняло его к занятию проституцией и при 
этом в отношении последнего применялось насилие, либо высказывалась угроза 
убийством, причинения тяжкого вреда здоровью жертве или ее близким, либо 
путем злоупотребления доверия и обмана, либо с использованием 
беспомощного положения жертвы, находящейся в какой-либо зависимости от 
лица, совершающего данное преступление»1. 
Абрамов И.С. говорит, что «наказание за совершаемое деяние составляло 
не менее трех месяцев. Если лицо вывозило другое лицо за границу с целью 
вовлечения или склонения последнего для занятия проституцией, то срок 
отбывания наказания увеличивался в разы и мог достигать 3-х лет. Лица, 
совершившие данное преступление отбывали наказание в исправительном 
доме. Покушение на совершение данного преступления тоже являлось 
наказуемым»2. 
Особенностью того периода в отношении ответственности за 
вышеуказанное преступление в Уголовном уложении 1903 года являлось то, что 
потерпевшим по данному деянию может являться только лицо женского пола, 
что касается мужчин, то их в качестве потерпевших по ст. 526 УУ 1903 года 
закон не рассматривал. Однако, по тому же закону (УУ 1903 г.) «но уже в ст. 
пятьсот двадцать семь ответственность предусматривалась за сутенерство 
лицами мужского пола, то есть если такое лицо занимается организацией 
проституции из корыстных соображений в отношении лиц женского пола, если 
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последняя находится в зависимости от него или в беспомощном стоянии. 
Ответственность также предусматривалась и за вербовку лиц женского пола для 
оказания сексуальных услуг за вознаграждение, то есть для занятия 
проституцией в притонах. С вовлечением лиц женского пола в занятие 
проституцией связано и сутенерство, но за время легального существования 
такого явления как проституция, названные меры борьбы с сутенерством 
являлись бесперспективными»1. 
 
1.2. Правовая регламентация вовлечения в занятие проституцией в 
советский период 
Если в средневековой период развития российского государства занятие 
проституцией считалось востребованной и не позорной деятельностью, то в 
советский период данный вид деятельности признавался асоциальным, и с ним 
государство начало кардинальную борьбу с целью полного искоренения 
данного явления. 
Борьба началась с того, что в 1922 году был принят Уголовный кодекс 
РСФСР. В соответствии со ст. 170 Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. «за 
принуждение к занятию проституцией из корыстных или иных соображений, 
совершенное посредством физического или психического воздействия 
установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок не 
менее трех лет со строгой изоляцией»2. 
В соответствии со ст. 171 УК РСФСР 1922 г. «уголовная ответственность 
в виде лишения свободы на срок не менее трех лет со строгой изоляцией 
предусматривается за такие деяния как сводничество, содержание притонов 
разврата, а также вербовку женщин для занятия проституцией. Также, как и в 
дореволюционный период данные нормы касались только женской 
проституции. Часть 2 данной статьи предусматривала ответственность виде 
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лишения свободы на срок не менее пяти лет за вовлечение в проституцию лица, 
находящегося на попечении или в подчинении виновного, либо не достигшего 
совершеннолетия»1. 
Проституция распространяется как на лиц женского пола, так и на лиц 
мужского пола. Однако Уголовные кодексы РСФСР как 1922 года, так и 1926 
года в качестве потерпевших по составу преступления в виде вовлечения в 
занятие проституцией рассматривали только женщин. Что касается более 
позднего периода, то в Уголовном кодексе РСФСР 1960 года, а именно в статье 
226, а также в Уголовном кодексе Российской Федерации в статье 240 
отсутствует указание на пол лица, которое вовлекают в проституцию. 
Статья 155 УК РСФСР 1926 г. предусматривала «наказание за такое 
преступление как принуждение к занятию проституцией, сводничество, 
содержание притонов для занятия проституцией ужесточилось и 
устанавливалось в виде лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией 
всего или части имущества. Однако здесь уже не упоминалось о физическом 
или психическом насилии над личностью и корыстных или иных побуждениях 
виновного»2. 
В соответствии со статьей 226 УК РСФСР 1960 г. «наказание 
предусматривалось за содержание притонов, разврат и сводничество». Эта же 
статья предусматривала и ответственность за содержание игорных притонов3. 
В законодательстве того времени, вплоть до принятия Уголовного 
кодекса РСФСР 1960 года главы о преступлениях против здоровья населения и 
общественной нравственности предусмотрена не было и статью 226 указанного 
НПА поместили в главу десять: «Преступления против общественной 
безопасности, общественного порядка и здоровья населения».  
Для того, чтобы успокоить общество и не поднимать шум в массах, на 
высшем уровне было принято решение с помощью СМИ создать определенную 
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обстановку, при которой было бы видно, что с проституцией покончено раз и 
навсегда. Но на самом деле это социальное зло стало просто более незаметным 
и менее масштабным. 
Большие изменения в отношении проституции и всех связанных с ней 
преступлений, а также все отрицательные последствия данного явления стали 
происходить после того как распался Советский Союз, в данный период 
времени проституция начала возрождаться. Так, законодатель предусмотрел 
ответственность за вовлечение в занятие проституцией в ст. 240 УК РФ 1996 
года. 
Если до распада СССР в уголовном законодательстве существовала 
ответственность за сводничество, то в УК РФ 1996 года ответственность за 
такую деятельность с целью сделать человеку жизнь легче относительно поиска 
противоположного пола для добровольного вступления в половую связь даже 
не рассматривается. 
Цель вовлечения в занятие проституцией была определена в ст. 226 УК 
РСФСР 1960 г. В диспозиции данной статьи говорится, что цель указанного 
преступления — это корысть. Корысть действительно является основной 
целью, то есть человек просто стремиться заработать деньги за счет 
использования труда других лиц, которых он заставляет заниматься 
проституцией1. В данном составе преступления помимо основных имеются и 
иные цели, например, когда проходят какие-либо важные встречи и 
определенным персонам необходимо предоставить услуги сексуального 
характера в саунах, банях и т.п. 
Такое преступление как вовлечение в занятие проституцией является 
разновидностью международных преступлений. Об этом свидетельствует 
содержание таких международно-правовых актов как Конвенцией о борьбе с 
торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 г. 
(вступила в силу 25 июля 1951 г.). В Конвенцией о борьбе с торговлей людьми 
и эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 г. В названных 
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документах международными уголовными преступлениями являются 
следующие деяния: 
1. «сводничество, склонение или совращение в целях проституции 
другими лицами, даже с их согласия; 
2. эксплуатация проституции другими лицами, даже с их согласия; 
3. содержание дома терпимости или управление им, а также 
сознательное финансирование и участие в финансировании дома терпимости; 
4. сдача в аренду или внаем здания либо другие места с осознанием 
того, что они будут использоваться в целях проституции третьими лицами; 
5. покушение на совершение указанных выше действий, а также 
подготовка к ним и умышленное соучастие в этих действиях»1. 
Также в вышеуказанном документе упоминается об экстрадиции, то есть 
независимо от того заключали ли между собой страны договор о выдачи или 
нет, лицо, которое совершило одно из указанных деяний подлежит 
обязательной выдаче. Указываются также порядок и условия выдачи. 
Конвенция преследует цель пресечь торговлю людьми для занятия 
проституцией, в связи с чем накладывает на государства-участники 
определенные обязательства: 
1. «принимать необходимые нормативные акты, для защиты женщин и 
детей из числа иммигрантов и эмигрантов в пунктах их прибытия и 
отправления, а также в пути их следования; 
2. обеспечивать наблюдение за железнодорожными станциями, 
аэропортами, морскими портами для предупреждения определенных 
Конвенцией преступлений, уведомлять соответствующие власти прибытии 
подозреваемых в совершении таких преступлений лиц и их жертв; 
3. принимать необходимые меры по контролю за организациями по 
найму труда в целях ограждения лиц от возможной их эксплуатации в целях 
проституции; 
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4. оказывать временную помощь лицам, которые стали жертвами 
международной торговли людьми, и при их желании способствовать их 
репатриации». 
Выделяют следующие группы проституток1: 
1. Элитарные. Данная группа является не многочисленной и состоит 
из материально-обеспеченных проституток, которые имеют хорошее 
образование, у них есть постоянная клиентская база, и которые «продают» свое 
тело за высокую стоимость; 
2. Разовые. В такую категорию проституток входят только девушки с 
красивой внешностью, ухаживающие за собой и вкладывающие в себя большие 
деньги. В основном через какое-то время такие девушки покидают работу и 
ведут ничем не занятый образ жизни; 
3. Семейные. В состав такой группы входят молодые семьи, 
находящиеся в обществе на хорошем счету, где посредником между клиентом и 
ими является сутенер. Такие лица не упускают возможности заработать и в 
случае необходимости выезжают и обслуживают заказчика; 
4. Плечевые (дальнобойщицы). Такое название пошло от того, что 
лица, оказывающие сексуальные услуги оказывают их в основном водителям 
дальнобойщикам в различных мотелях, станциях, заправках, кафе и т.д, и 
причем девушки, которые таким занимаются входят в категорию лиц, не 
достигших совершеннолетия. 
5. Автомобильные или трассовые. Название этой же группы пошло из-
за того, что девушки ищут себе клиентов на дороге, останавливая машину с 
просьбой их подвезти, а затем предлагают свои услуги. О разборчивости 
половых связях таких девушек говорить не приходится, они часто меняют 
половых партнёров, и больший процент лиц, имеющих венерические 
заболевания приходятся на данную категорию. 
6. Вокзальные. В эту категорию можно отнести больше лиц женского 
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пола, страдающих алкоголизмом, нежели проституток, так как в основном они 
«продаются за бутылку алкогольного напитка или за совсем небольшое 
вознаграждение. В качестве таких лиц не редко встречаются подростки. 
Сутенеры такими проститутками не интересуются, однако в качестве сутенера 
могут выступать взрослые бомжы, которые затем забирают все заработанные 
деньги. 
7. Школьницы. Деятельность таких лиц начинается против их воли и 
связанна с принуждением, которое осуществляется либо ближайшими 
родственниками такого лица, либо сутенером. Работа протекает в условиях 
антисанитарии и за небольшое вознаграждение или вообще без такового. 
На основе всего вышеизложенного приходим к выводу, что момент 
появления проституции упущен из поля зрения историков, так как еще в период 
существования Руси о таком явлении ничего не знали и нет никаких 
документов, говорящих о наличии или отсутствии проституции. Первые 
упоминания появляются в средние века и прослеживаются на протяжении всей 
истории по настоящее время. В каждый период нашей истории отношение 
общества и государства к проституции менялось от более толерантного до 
более жесткого, от принятия как нормального явления до отвержения и 
принятие его как асоциального, от деятельности которую поощряли до 
деятельности, за которую устанавливалось достаточно строгое наказание. Мы 
считаем, что за всю историю наше государство не выработало какой-то единой 
политики в отношении проституции. Именно из-за этого в нашей стране очень 
хорошо развит рынок сексуальных услуг, хотя с ними вроде бы пытаются 
бороться, что в свою очередь порождает спрос на такие услуги, а, 
следовательно, увеличивается количество лиц, занимающихся проституцией, в 
том числе и вовлеченных в данную деятельность и занимающихся ею против 























Глава 2. Уголовно-правовая характеристика вовлечения в занятие 
проституцией 
 
2.1. Объективные и субъективные признаки состава преступления 
В Уголовном законодательстве РФ прямой запрет сексуальной 
эксплуатации. Но данное понятие является одной из форм эксплуатации и 
закрепляется в примечании ч. 2 ст. 127.1 действующего уголовного 
законодательства: «под сексуальной эксплуатацией понимается использование 
занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной 
эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние»1. 
Проанализировав вышеуказанное примечание необходимо сказать, что 
уголовное законодательства РФ рассматривает следующие формы эксплуатации 
людей: сексуальная эксплуатация, проституция, рабский труд (услуги) и 
подневольное состояние. 
Так, например, в статьях 240 и 241 УК РФ установлен уголовно-правовой 
запрет сексуальной эксплуатации человека в форме использования для занятия 
проституцией. Предметом рассмотрения в данной работе как раз и является 
запрет, установленный в ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией). 
Диспозиция ст. 240 УК РФ рассматривает такие деяния как вовлечение в 
занятие проституцией и принуждения к занятию этой же деятельности. 
Законодатель на дает на правовом уровне в отношении данного деяния 
определений понятиям «принуждение» и «вовлечение». Такое понятие как 
                                                          
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. 




«проституция» законодатель также не посчитал нужным определить на 
правовом уровне. Однако, если брать во внимание наше исследования, то 
указанные понятия вызывают достаточный интерес, так как именно в ст. 240 УК 
РФ предусмотрена самая распространенная форма сексуальной эксплуатации, а 
именно проституция против своей воли, то есть по физическому или 
психическому принуждению. 
Помимо уголовного законодательства, которое регламентирует 
преступления, связанные с понятием «проституция», такое понятие 
используется и административным законодательством. Но ни действующее 
уголовное законодательство, ни кодекс об административных правонарушениях 
не дают определение понятию «проституция». 
Ученые юристы трактуют понятие проституции различными способами. 
Так, например, советский юрист С.Н. Красуля считал проституцией «продажу 
женщиной тела за деньги каждому желающему для удовлетворения его половой 
потребности»1. В этом определении акцентируется внимание на женщине как на 
субъекте проституции. Авторы современности, т.е. уже в 21 век имеют схожие 
взгляды на указанное понятие. Так, по мнению В.Д. Иванова «под 
проституцией понимается торговля женщиной своим телом за вознаграждение 
каждому кто желает удовлетворить свои половые нужды»2. 
По мнению Федика Е.Н. «под проституцией понимается систематическое 
оказание сексуальных услуг за заранее оговоренное вознаграждение. Формы 
сексуальных отношений в данном случае значения иметь не будут»3. Каким 
будет вознаграждение за оказанные услуги роли не играет, будь то деньги или 
какие-либо ценности и блага, а также кто получит данное вознаграждение лицо 
оказывающее такие услуги либо же лицо, вовлекшее последнее в такую 
                                                          
1Красуля С.Н. От жриц любви до обитательниц борделей. Проституция и преступность. 
Проблемы, дискуссии, предложения.  - М.: Юридическая литература. 2012. С. 10. 
2Иванов, Н. Г. Уголовное право. Особенная часть: учебник для среднего профессионального 
образования. – М.: Юрайт, 2016. С. 78. — ISBN 978-5-9916-6358-8. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/388533 (дата обращения: 05.05.2019). 
3Федик Е.Н. Ответственность за действия, связанные с проституцией. Уголовно-правовой и 
криминалогический аспект: Автореф. Уральская государственная юридическая академия – 




деятельность. Также можно сказать, что проституция бывает не только 
женской, но и мужской. 
По мнению Э.Х. Надысевой, «нельзя поддержать такое узкое толкование 
проституции, присоединяясь к авторам, которые в своих определениях не 
указывают на конкретный пол субъекта проституции»1. С этим мнением 
следует согласиться, так оно соответствует понятию «сексуальная услуга», 
сформулированному в примечании к ст. 240.1 УК РФ. 
Я.И. Гилинский, обращает внимание на то, что «для понимания и 
определения проституции необходимо использовать два обязательных 
признака: безличный (отчужденный) и возмездный (платный) характер 
сексуальных отношений»2. 
Такой признак как платность при осуществлении проституции является 
обязательным. Но полученные за оказанные услуги деньги могу не доходить до 
лица, оказавшего такие услуги, так как не редко данные суммы забирает себе 
сам эксплуататор, а именно сутенер. 
Итак, под проституцией можно понимать оказание сексуальных услуг, 
осуществляемое неоднократно за определенное вознаграждение (деньги, 
ценности и т.д.). Характер и размер вознаграждения роли играть не будут и как 
правило оговариваются заранее, чаще всего с сутенером. Пол значение также не 
имеет, это могут быть как лица женского, так и мужского пола. 
Что касается определения понятия «вовлечение», то в науке авторы также 
интерпретируется неоднозначно. В частности, А.Н. Игнатов считает 
вовлечением в занятие проституцией «склонение, принуждение, побуждение 
лица к систематической торговле своим телом»3. 
Данное определение указывает на такой признак вовлечения как 
систематичность, однако, по нашему мнению проституция как половой контакт 
за оплату может происходить не все время, а допустим может быть единичным 
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доктрине уголовного права // Пробелы в российском законодательстве. 2011. N 4. С. 118. 
2Гилинский Я.И. Девиантология. Социология преступности, наркотизма, проституции, 
самоубийств и других «отклонений». - СПб.: Юридический центр «Пресс». 2016. С. 381. 





актом или осуществляться несистематически, что говорит о том, что данный 
признак скорее второстепенный, чем обязательный. 
Наказание за вовлечение в занятие проституцией или принуждение к 
продолжению занятия проституцией предусмотрена ст. 240 УК. 
Объектом преступления, предусмотренного ст. 240 УК РФ (как ч. 1, так и 
ч. 2 и 3), являются общественная нравственность и здоровье населения. 
Родовым объектом данного преступления выступает совокупность 
общественных отношений, которые обеспечивают общественную безопасность, 
общественный порядок, безопасность здоровья населения, экологическую 
безопасность, безопасность движения и эксплуатации транспорта, 
компьютерных и информационных процессов1. 
Общественная безопасность входит в состав национальной безопасности 
и заключается в осуществлении защиты личности, общества и государства от 
различного вида угроз, как внутренних, так и внешних. 
«Общественный порядок рассматривается как комплекс отношений 
между людьми, правил поведения, общежития, которые устанавливаются 
нормативно-правовыми актами, традициями, нормами морали, обычаями, 
которые обеспечивают состояние общественного спокойствия, защищенности 
человека в различных сферах жизнедеятельности общества, 
неприкосновенность личности, целостность собственности, нормального 
функционирования государственных и общественных институтов»2. 
В качестве видового объекта здесь выступает здоровье населения и 
общественная нравственность. 
«Здоровье населения — это качественная характеристика, которая 
складывается из определенных количественных параметров, которые включают 
в себя:  1. заболеваемость (показатели физического развития, показатели 
психического здоровья, общая, инфекционная, с временной утратой 
                                                          
1Наумов А.В. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник для академического 
бакалавриата – М.: Юрайт. 2019. С. 163 — ISBN 978-5-534-04855-1. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/catalog/438660 (дата обращения: 05.05.2019). 
2Иногамовой-Хегай Л.В. Уголовное право РФ. Особенная часть: Учебник. 2-е изд. - М.: 




трудоспособности, основными неэпидемическими заболеваниями, 
госпитализированность, первичная инвалидность,), 2. медико-демографических 
(рождаемость, смертность, естественный прирост населения, младенческая 
смертность, ожидаемая средняя продолжительность жизни)». 
Понятие нравственность «представляет собой внутренние, духовные 
качества каждого отдельного человека, которыми он оперирует делая тот или 
иной выбор, а также совокупность правил поведения и этических норм, которые 
определяются данными качествами»1.  
Рассматривая термин «общественная нравственность» некоторые ученые 
юристы высказывают точку зрения относительно того, что в данном случае 
необходимо учитывать общественное мнение2. И, следовательно, учитывая 
общественное мнение, понятие «общественная нравственность» будет 
рассматриваться как «совокупность общественных отношений, дающих людям 
представление в современном обществе о гуманном и негуманном, о добре и 
зле, о справедливом и несправедливом, о пристойном и непристойном». 
Немалое влияние на развитие нашего общества в целом, а также на 
жизнедеятельность каждого отдельного человека, отдельной личности 
оказывает общественное мнение, которое является своеобразным 
регулировщиком всех отношений. На современном этапе развития общества 
формирование собственного мнения, высказывание своей позиции и мыслей 
осуществляется под воздействием каких-то определенных факторов. 
Многие морально-нравственные категории в обществе подверглись 
изменениям и были деформированы не в лучшую сторону, что также сказалось 
и на проституции, которая рассматривается в качестве формы социальной 
девиации и в последнее время, переросшее из нетерпимого и асоциального 
явления в приемлемое и даже в какой-то степени востребованное общественное 
явление. 
На данном этапе развития нашего общества к проституции относятся 
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2Кузнецова Н.Ф. Курс уголовного права. Особенная часть. Учение о преступлении. - М.: ИКД 




терпимо, с пониманием и даже считают способом неплохо заработать, а также 
без каких-либо трудностей удовлетворить свои сексуальные потребности. 
Социологические опросы, которые проводились фондом «Общественное 
мнение» установили, что граждане РФ стали более терпимее относиться к 
«древнейшей профессии» и все чаще проявлять безразличное отношение к 
коммерческому сексу1. 
Исходя из этого абстрактно выражаясь можно сказать, что даже когда 
лицо вступает в беспорядочные половые контакты без получения 
определенного вознаграждения, то и в данном случае происходит 
посягательство на общественную нравственность. 
Если давать правовую оценку таким понятиям как половая свобода и 
общественная нравственность, то возникает вопрос как соотносить данные 
понятия, и какое из них как объект защиты будет в приоритете. 
В соответствии со статистическими данными, касающимися кол-ва 
уголовных дел о вовлечении в занятие проституцией установлено, что за 2017 
год по ст. 240 действующего уголовного законодательства было осуждено 54 
человека2. 
Выделяют два аспекта проблем использования административных и 
уголовных норм в отношении деяний, связанных с проституцией: 
1. отсутствие легального определения понятия проституция на 
законодательном уровне; 
2. не соответствие положений отраслевого законодательства 
конституционным нормам. 
В российском законодательстве понятие «проституция» является 
структурным элементом нескольких составов УК РФ и КоАП РФ. Кроме того, 
термин «проституция», как справедливо отмечает В.Н. Лебеденко, является 
оценочной категорией, которая при характеристике поведения отдельных 
                                                          
1https://bd.fom.ru/report/map/d074824 - База данных Фонда «общественное мнение» - 
Отношение к проституции (дата обращения 25 января 2019 г.). 
2https://www.bfm.ru/news/206112 - Заявление заместителя министра внутренних дел Игоря 




людей, рассматривается как синоним понятия «продажность»1. 
Среди многих ученых юристов определение понятия «проституция 
является дискуссионным вопросом. Само слово «проституция» происходит от 
латинского «prostitutio» и трактуется как продажа женщиной своего тела с 
целью добыть средства к существованию2. 
Так, многие авторы высказывают свою позицию по поводу того, что 
проституция может являться исключительно женской. При этом считается, что 
сексуальные услуги обязательно должны быть оплачены в денежном 
эквиваленте. 
В частности, известный советский и российский ученый 
Г.М. Миньковский, писал: «проституция представляет собой действия по 
удовлетворению сексуальных потребностей за деньги. Уголовной 
ответственности, по мнению автора, подлежит только лицо, вовлекающее 
другое в занятие проституцией, то есть принудительно заставляющее женщину 
удовлетворять сексуальные потребности мужчин за деньги»3. 
Как полагает С.Н. Красуля, «проституцией является продажа женщиной 
тела за деньги каждому желающему лицу для удовлетворения его половой 
потребности»4. 
Таким образом, определение проституции представляет собой оценочное 
понятие, что не позволяет в полной мере согласиться с приведенными выше 
мнениями авторов. Наше несогласие связанно с той частью где авторы 
утверждают, что проституция должна осуществляться только лицами женского 
пола, и в той части, где говориться о плате только денежными средствами. Мы 
считаем, что в современном обществе существует не только женская, но и 
                                                          
1Лебеденко В.Н. Проституция как социальное явление и состав административного 
правонарушения «Занятие проституцией». Криминологические проблемы преступного 
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2Петров Ф.Н. Словарь иностранных слов. 7-е изд.  - М.: Сирин. 1996. С. 405. 
3Капинус О.С. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 1: учебник для 
академического бакалавриата. – М.: Юрайт. 2018. С.236. — ISBN 978-5-534-01958-2. — 
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4Красуля С.Н. От жриц любви до обитательниц борделей. Проституция и преступность. 




мужская проституция, а вознаграждение за указанные услуги — это не только 
деньги, но и различные ценности, блага и взаимные услуги1. 
Наиболее верно по нашему мнению высказался относительно 
проституции такой автор как А.Е. Шпаков, указавший, что «проституция 
является социально - негативным явлением, которое включает в себя 
совокупность аморальных проявлений, которые являются уголовно и 
административно наказуемыми, связанные с извлечением материальной выгоды 
из половых актов, совершенные с разными лицами за заранее оговоренное 
вознаграждение, а равно деятельность, направленная на обеспечение этих 
актов»2. 
2 – Проституция представляет собой определенное соглашение с 
признаками гражданско-правовой сделки. Так, между лицами заключается 
определенный договор, в основном в устной форме, на оказание сексуальных 
услуг за плату. В зарубежной криминологии такие деяния, связанные с 
проституцией принято называть преступлениями без жертв3. 
Что касается предмета такой сделки, то им будет являться не само тело 
лица, занимающегося проституцией, а способность такого лица своим телом 
оказать сексуальные услуги, за что потом такое лицо получает вознаграждение. 
В Конституции РФ закрепляет право каждого человека свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию4. 
Также в Конституции каждому гарантирована неприкосновенность частной 
                                                          
1https://cyberleninka.ru/article/n/muzhskaya-prostitutsiya-v-rossii-kak-sotsialnyy-fenomen-
kriminologicheskaya-harakteristika-i-profilaktika - Статья кюн старшего научного сотрудника 
научно-исследовательского института ФСИН России Смрнова А.М. «Мужская проституция в 
России» (дата обращения 30 января 2019 г.). 
2Шпаков А. Е. Проституция как объект криминологического исследования: Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - Р-н-Д.: 2003. С.5. 
3http://rep.bsmu.by/bitstream/handle/BSMU/13046/15.pdf?sequence=1&isAllowed=y – Статья 
Лучина В.Н., Международный государственный экологический университет имени А.Д. 
Сахорова, г. Минск, респ. Беларусь (дата обращения 01 февраля 2019 г.). 
4"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СПС 




жизни, личной и семейной тайны1. 
«Под правом на частную жизнь понимается возможность каждому 
человеку, которая представляется и гарантируется государством, на контроль 
информации в отношении самого себя, а также недопущение разглашения 
сведений личного и интимного характера». 
Каждый совершеннолетний человек является самостоятельной 
личностью, и никто не вправе вмешиваться в его личную жизнь и навязывать 
какие-то стандарты. Он сам определяет какой-образ жизни ему вести. Если 
даже лицо занимается проституцией по своей воле, это его личное дело и 
вторжение в его частную жизнь будет считаться как нарушение 
конфиденциальной информации о занятии лицом проституции. Если 
выкладывать о таком лице различные сведения в газету, СМИ, телевидение, то 
это будет считаться нарушением конституционных прав человека на 
неприкосновенность частной жизни и свободный выбор рода деятельности и 
профессии.  
Непосредственный объект данного состава преступления - 
общественная нравственность в области сексуальных отношений. 
В качестве факультативного объекта рассматривается здоровье человека, 
его честь и достоинство, неприкосновенность личной жизни, собственности. 
Потерпевшим по данному составу преступления может являться как лицо 
мужского, так и женского пола, как совершеннолетнее, так и не достигшее 18 - 
летнего возраста, а также малолетние. 
Объективную сторону составляют: «а) вовлечение в занятие 
проституцией - действия, направленные на возбуждение у лица желания 
заниматься проституцией; при этом способы вовлечения могут быть 
различными, но не должны быть сопряжены с насилием (по ч. 1 статьи 240 УК 
РФ); б) принуждение к продолжению занятием проституцией - принуждение 
лица с помощью психического давления к продолжению занятием 
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проституцией (угрозы, шантаж и т.п.)»1. 
Термином «проституция» обозначается систематическое вступление в 
сексуальные контакты за вознаграждение. Вовлечение заключается в склонении 
лица различными способами к занятию проституцией (уговорами, обещаниями, 
обманом и т.д.). Принуждение предполагает выражение требования, 
подкрепленного в том числе угрозами (шантаж, угроза уничтожения 
имущества, угроза изъятия имущества и др.). 
Платный характер, оказываемых сексуальных услуг является одним из 
обязательных признаков проституции. Лицо, которое оказывает услугу 
сексуального характера, и потребитель заранее могут не оговаривать оплату, 
однако они оба понимают, что данная услуга оказывается за вознаграждение. 
Вид вознаграждения для проституирующего лица будь то денежные 
средства, материальные ценности, нематериальные блага значения иметь не 
будут. 
Для проституции с точки зрения уголовного законодательства присущ 
такой признак как систематичность. Поэтому, если лицо склоняют к разовому 
оказанию услуг сексуального характера за определенную плату, то данные 
действия не будут рассматриваться по ст. 240 УК РФ. Данные действия 
являются только правонарушение, а, следовательно, ответственность наступает 
по статье 6.12. КоАП РФ «получение дохода от занятия проституцией, если этот 
доход связан с занятием другого лица проституцией»2. Отграничение статьи 240 
УК РФ от статьи 6.12. КоАП РФ заключается в систематичности получения 
дохода от занятия проституцией третьим лицом.  
«Вовлечение представляет собой действия лица, направленные на 
возбуждение желания совершить преступление»3. Указанные действия 
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выражаются в разнообразных формах, таких как угрозы, обещания, обман, из 
чувства мести, зависти и т.д. 
Многие ученые ведут дискуссии по поводу определения понятия 
вовлечение. 
Так Исаев Н.А. считает, что «под вовлечением в занятие проституцией 
понимаются активные действия лица, которые направлены на возбуждение у 
потерпевшего лица желания к занятию проституцией, связанное с 
принуждением». Также автор считает вовлечением в занятие проституцией 
такие действия как сведение, склонение и совращение1. 
По мнению В.В. Сучкова «вовлечением в занятие проституцией это такие 
действия, которые направлены на возбуждение хотя бы у одного лица желания 
заниматься проституцией и втягивание его в это занятие»2.  
В связи с этим следует согласиться с высказанными в литературе 
суждениями о том, что возбуждения у вовлекаемого желания заниматься 
проституцией, является неприемлемыми, так как ни о каком добровольном 
желании у вовлекаемого лица не может идти и речь, если к нему применялся 
способ воздействия, например, описанный, в п. а ч. 2 ст. 240 УК РФ, т.е. с 
применением в отношении вовлекаемого лица насилия или угрозы такого 
применения. 
По мнению Е.Н. Федика для вовлечения характерен признак 
подстрекательства3.  
По мнению А.Н. Игнатова «для вовлечение в занятие проституцией 
характерно не только в склонении, но еще и принуждение, побуждение лица к 
систематическому оказанию сексуальных услуг за вознаграждение»4. 
Принуждение к продолжению занятия проституцией является вторым 
                                                                                                                                                                                                 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" // СПС «КонсультантПлюс» – 
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1Исаев Н.А. Сексуальные преступления как объект криминологии. Теория и практика 
уголовного права и уголовного процесса. - Спб.: Юридический Центр Пресс. 2015. С.169. 
2Сучкова В.В. Общественная нравственность в сфере половых отношений как объект 
уголовно-правовой охраны: дис. канд. юрид. наук. - М.: 2009. С. 32. 
3Федик Е.Н. Ответственность за действия, связанные с проституцией. Уголовно-правовой и 
криминалогический аспект. - Екб.: 2009. С. 7. 




действием деяния, предусмотренного ст. 240 УК РФ, которое заключается «в 
противоправном воздействии на лицо, с помощью физического или 
психического насилия на потерпевшего, которое при конкретных условиях и 
конкретной обстановке лишает его способности действовать как он этого 
хочет». 
Если рассматривать принуждение как действие по вовлечению в занятие 
проституцией, то полагаем, что это будет ничто иное как психическое насилие. 
Под физическим насилием понимается насильственное воздействие на 
организм человека, для причинения боли или вреда здоровью, целью 
использования которого является добиться от вовлекаемого лица определенных 
действий1. Ч.1 ст.240 УК РФ включает в себя действия, которые направленные 
на ограничение физической свободы принуждаемого и могут выражаться в 
удержание или связывание. 
Под психическим насилием понимается воздействие на психику человека 
путем запугивания, угроз, с целью сломить волю потерпевшего к 
сопротивлению, к отстаиванию своих прав и интересов2. «Формами 
психического насилия в соответствии с ч.1 ст.240 УК РФ являются шантаж, 
обман, а также угроза уничтожения или повреждения чужого имущества». 
Шантаж - угроза разглашения сведений (как действительно 
существующих, так и носящих клеветнический характер), которые позорят 
потерпевшего или близких ему лиц. Такие сведения могут и не являться 
позорящими для потерпевшего лица и его близких, но по каким-либо 
обстоятельствам потерпевшее лицо не хотело бы о них распространяться. 
Вовлечение в занятие проституцией не редко происходит путем обмана, 
который состоит в предоставлении заведомо ложных сведений по поводу 
трудовой деятельности. Обман в отношении трудовой функции может 
заключаться в следующем: вывоз лица за границу для построения модельной 
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карьеры, для работы гувернанткой, для работы горничной и другой приличной 
работы, а затем вовлечение. Обман помимо сказанного может заключаться и в 
предоставлении заведомо ложных сведений относительно целей вступления в 
сексуальные отношения. 
 «Под уничтожением или повреждением имущества понимается 
истребление, прекращение существования имущества, порчу или поломку 
данного имущества». Здесь преступления может заключаться, например, в 
порче одежды женщины, повреждение ее автомобиля, квартиры. 
«Если данные действия происходят путем поджога, взрыва или иным 
обще опасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия, должны квалифицироваться по совокупности 
статьи 240 УК РФ и ч.2 статьи 167 УК РФ»1. 
По поводу момента окончания вовлечения в занятие проституцией 
имеются различные точки зрения: 
  1) Первая группа авторов (Корнеева А.В., Чусаев А.И., Ткаченко Т.И. и 
др.) считают, что «данный состав преступления является формально-
материальным и будет окончен с момента, когда вовлекаемое лицо под 
воздействием виновного лица осуществило проституцию хотя бы один раз».  
 2) Вторая группа авторов считает, что «моментом окончания данного 
преступления будет возбуждение желания у вовлекаемого заняться 
проституцией, не зависимо от того стало ли данное лицо заниматься оказанием 
сексуальных услуг за вознаграждение». Такой позиции придерживается А.А. 
Энгельгардта, который считает, что «данное преступление будет окончено 
независимо от того, достигнут ли желаемый результат». 
 3) Третья группа авторов считает, что «моментом окончания данного 
преступления будет возбуждение желания у вовлекаемого оказывать 
сексуальные услуги за деньги как основным видом деятельности в течении 
долгого периода времени». Если лицо было склонено к единичному половому 
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акту за вознаграждение, то такое деяние не будет являться вовлечением в 
занятие проституцией, так как действующее законодательство не 
предусматривает ответственности за сводничество. 
На основе указанных точек зрения авторов считаем, что наиболее 
рациональной в отношении момента окончания указанного преступления будет 
являться мнение А.А. Энгельгардта, который сказал, что «преступление будет 
считаться оконченным с момента совершения хотя бы одного из действий по 
вовлечению в проституцию вне зависимости от того наступил ли желаемый 
результат для виновного или нет». 
По мнению С.Я. Улицкого, «если на лицо пытались оказывать 
воздействие с целью вовлечь его в занятие проституцией, но лицо все-таки 
такой деятельностью заниматься не стало, то действия виновного в таком 
случае квалифицируют как покушение на преступление, т.е. по совокупности ч. 
3 ст. 20 и ст. 240 УК РФ». 
Субъективная сторона данного преступления характеризуется 
умышленной формой вины. 
В.В. Сучкова дает следующую характеристику прямого умысла при 
вовлечении в занятие проституцией: «Виновный осознает, что своими 
действиями он может вызвать у другого лица желание заняться проституцией, 
или вынудить его к этому занятию, или вопреки решению о прекращении 
занятия проституцией заставить потерпевшего продолжать это занятие, и 
желает совершить эти действия»1. 
Заранее обдуманный умысел является еще одной особенностью 
субъективной стороны данного преступления. Заключается он в том, что 
виновное лицо предположительно продумывает все возможные действия 
предполагаемого деяния, для чего характерен определенный промежуток 
времени между возникшим умыслом на совершение данного деяния и его 
реализацией. 
Для того, чтобы правильно дать правовую оценку преступления 
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необходимо знать мотивы и цели такого преступления. Проводя исследования в 
области данной темы ученые юристы пришли к выводу, что мотиву такого 
преступления как вовлечение в занятие проституцией характерна криминально-
корыстная направленность виновного лица с целью получения достаточно 
большой прибыли за счет оказания услуг сексуального характера другими 
лицами1.  
Помимо такого основного мотива как корысть, авторы, выделяют и менее 
встречаемые на практике, но все же имеющие место мотивы. Например, 
вовлекающее лицо может действовать из низменных потребностей, таких как 
ревность, месть, зависть, или даже из позитивных как ему кажется, допустим 
желание оказать помощь лицу, которое осталось без средств к существованию. 
По мнению В. Наумова «преступления с формальным составом, в состав 
которых не входит определенное преступное последствие, могут быть 
совершены только с прямым умыслом»2. 
Вышеуказанную точку зрения разделяет А.И. Рарог, говоря, что 
«преступления с формальным составом не могут совершаться с косвенным 
умыслом, поскольку его волевое содержание в виде сознательного допущения 
закон связывает исключительно с общественно опасными последствиями, 
входящими в объективную сторону только материальных составов»3. 
Следовательно, виной будут охватываться не последствия преступления, 
а само преступное деяние. Форма вины в данных преступлениях определяется 
только к факту совершения определенных действий, кроме того, виновный, 
осознает смысл и значение своих действий и желает их совершения. 
Субъект данного преступления общий, т.е. физическое вменяемое лицо, 
достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста. 
Рассмотрев следственную и судебную практику выяснили, что по делам о 
вовлечении в занятие проституцией субъектами данного преступления 
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являются как женщины, так и мужчины. По статистическим данным за 2017-
2018 года кол-во женщин, осуществлявших вовлечение составило 40%, мужчин 
60%1. 
С каждым годом увеличивается кол-во преступлений, предусмотренных 
ст. 240 УК РФ, где субъектом преступления является такое лицо как сутенеры, 
как правило осуществляющие дальнейшую опеку и контроль над 
потерпевшими. 
 
2.2. Квалифицирующие признаки вовлечения в занятие 
проституцией 
Квалифицированные виды преступления предусмотрены в ч. ч. 2 и 3 ст. 
240 УК. 
Многие ошибки в судебной практике относительно состава преступления 
ст. 240 УК РФ случаются из-за того, что законодатель регламентировав данную 
статью использует достаточно сложные понятия, а легальное их определение 
отсутствует.2 
Часть 2 рассматриваемой статьи УК РФ предусматривает повышенную 
ответственность за те же деяния, совершенные: а) с применением насилия или 
угрозой его применения; б) с перемещением потерпевшего через 
Государственную границу РФ или с незаконным удержанием его за границей; 
в) группой лиц по предварительному сговору. 
Часть 3 данной статьи была введена относительно недавно - в 2012 г. и 
предусматривает наказание за эти же деяния, совершенные организованной 
группой либо в отношении несовершеннолетнего.3 
П. а ч. 2 ст. 240 УК РФ. Вовлечение в занятие проституцией с 
применением насилия или угрозой его применения: 
                                                          
1https://мвд.рф/folder/101762/item/15304733 - Министерство Внутренних Дел РФ 
«Статистические данные за 2018 год» (дата обращения 03 февраля 2019 г.). 
2Петрянина О.А. Проституция как сфера теневой экономики: уголовно-правовой анализ, 
квалификация, причины и предупреждение: Автореф. дис. к. ю. н. - Н. Новгород: 2013. С. 6. 
3Соловьев В.С. Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией 




«Под насилием понимается физическое воздействие на вовлекаемое в 
проституцию лицо, которое выражается в умышленном нанесении данному 
лицу побоев, умышленном причинении легкого вреда здоровью ему, а также 
вреда средней тяжести или в истязании без отягчающих обстоятельств».1 
Вред, причиненный здоровью человека представляет собой нарушение 
анатомической целостности и физиологической функции органов и тканей 
человека, в результате воздействия на него различных биологических, 
химических, психических и физических факторов внешней среды2. 
«Физическое насилие представляет собой противозаконное воздействие с 
помощью силы, являющееся умышленным, на иное лицо без его воли, а также 
покушающееся на телесную неприкосновенность данного лица, его жизнь и 
здоровье, в том числе в полной мере ограничивая или исключая его свободу 
волеизъявления»3. 
Диспозиция п. а ч. 2 ст. 240 УК РФ полностью охватывает понятие 
физическое насилие и какой-либо дополнительной квалификации по иным 
статьям действующего Уголовного кодекса, в которых рассматривается 
ответственность за посягательство на здоровье другого человека на основе ст. 
112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью), ст. 115 УК РФ 
(причинение легкого вреда здоровью), ст. 116 УК РФ (побои), ч. 1 ст. 117 УК 
РФ (истязание) не требуется. 
В Приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении медицинских критериев 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» указаны 
следующие медицинские критерии квалифицирующих признаков в отношении 
                                                          
1Иногамовой-Хегай Л.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 
(постатейный). - М.: ИНФРА-М. 2013. С. 412. 
2Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 N 522 (ред. от 17.11.2011) "Об утверждении 
Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека"// СПС 
«КонсультантПлюс». 
3Иванов И.А. «Уголовно-правовая характеристика физического насилия» // Законность. 2015. 




средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК РФ)1: 
1. «Временное нарушение функций органов и (или) систем (временная 
нетрудоспособность) продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня) - 
(длительное расстройство здоровья); 
2. Значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на 
одну треть - стойкая утрата общей трудоспособности от 10 до 30% 
включительно». 
Медицинскими критериями квалифицирующих признаков в отношении 
легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ) являются2: 
1. «Временное нарушение функций органов и (или) систем (временная 
нетрудоспособность) продолжительностью до трех недель от момента 
причинения травмы (до 21 дня включительно) - (кратковременное расстройство 
здоровья); 
2. Незначительная стойкая утрата общей трудоспособности - стойкая 
утрата общей трудоспособности менее 10 процентов; 
3. Поверхностные повреждения, в том числе: ссадина, кровоподтек, 
ушиб мягких тканей, включающий кровоподтек и гематому, поверхностная 
рана и другие повреждения, не влекущие за собой кратковременного 
расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей 
трудоспособности, расцениваются как повреждения, не причинившие вред 
здоровью человека». 
В статье 116 УК РФ рассматривается такой состав как побои, но данные 
действия особого вида повреждений не составляют. «Под побоями понимаются 
определенные действия лица, которые связаны с многочисленным нанесением 
ударов». В следствии таких действий у потерпевшего возможно появление 
различного рода повреждений: кровоподтеки, раны, ссадины, которые не влекут 
за собой утраты трудоспособности. При совершении таких действий как побои 
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у потерпевшего может и не оказаться каких-либо видимых повреждений. 
Однако, если в следствие нанесения потерпевшему побоев у него появляются 
телесные повреждения, то будут они оцениваться, если при этом есть 
необходимые медицинские показания, как вред здоровью соответствующей 
тяжести1.  
В статье 117 УК РФ рассматривается такой состав преступления как 
истязание. «Истязание представляет собой силовое воздействие, выраженное в 
открытой, продолжительной форме, которое осуществляется при прямом 
контакте с кожными покровами человека и при этом причиняется невыносимая 
физическая боль, такая как: электрическое поражение током, прижигание, 
щипание, втыкание колюще-режущими предметами и т.д.». Кроме того, 
истязание может выражаться и в воздействии на нервную систему организма с 
помощью седативных и стимулирующих препаратов. Истязанием деяние будет 
признано только тогда, когда осуществляется все вышеперечисленное и при 
этом не наступили последствия, рассматриваемые в ст. ст. 111 и 112 УК РФ. 
При рассмотрении данного квалифицирующего признака 
дополнительным объектом будет являться телесная неприкосновенность и 
здоровье потерпевшего. 
При совершении такого деяния как вовлечении в занятие проституцией 
потерпевшему лицу может быть нанесен определенный вред, такой как тяжкий 
вред здоровью (ст.111 УК РФ), умышленное причинение смерти вовлекаемого 
лица (ст.105 УК РФ), причинение смерти вовлекаемому лицу по 
неосторожности (ст.109 УК РФ). В данном случае такие деяния необходимо 
будет квалифицировать по совокупности совершенных преступлений. 
В общем смысле «под угрозой понимается воздействие на психику 
потерпевшего лица, через сообщение данному лицу сведений о совершении в 
отношении него или его близких немедленно либо в будущем неблагоприятных 
действий, тем самым зарождая в нем чувства страха, и принуждая его к 
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совершению каких - либо действий или бездействию». 
Обязательным условием является то, что потерпевшее лицо должно 
воспринимать угрозу как реальную, то есть у него должно быть четкое 
представление, что если виновное лицо говорит, то оно обязательно воплотит 
свои угрозы в жизнь. Физическое насилие включает следующие разновидности 
угроз: убийство потерпевшего или его близких, истязания, побои и т.д.  
П. б ч. 2 ст. 240 УК РФ. Вовлечение в занятие проституцией с 
перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской 
Федерации или с незаконным удержанием его за границей: 
Объективную сторону данного квалифицирующего признака составляют 
«вывоз потерпевшего в за границу и противоправное воспрепятствование 
возвращению потерпевшего на территорию РФ». Этот признак означает, что 
потерпевшее лицо любыми способами и средствами выезжает за пределы 
России с целью занятия проституцией. 
«Государственная граница Российской Федерации - есть линия и 
проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы 
государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) 
Российской Федерации, то есть пространственный предел действия 
государственного суверенитета Российской Федерации»1. 
Под пересечением Государственной границ понимается перемещение 
через нее всеми возможными способами, такими как перелет, переезд, переход 
и др. 
Для того чтобы человеку или транспортному средству пересечь 
Государственную границу России необходимо пройти пропускную систему в 
специально отведенных для этого пунктах пропуска. Пункт пропуска 
представляет собой определённую территорию, которая находится в пределах 
ж/д вокзала (станции), а/м вокзала (станции), речного или морского портов, 
аэропорта, открытого для международных полетов, а кроме того специально 
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оборудованное место, где производится пограничный и иные виды контроля. 
Под перемещением потерпевшего лица через Государственную границу 
России понимается ввоз такого лица из - за границы или вывоз за границу для 
вовлечения в занятие проституцией. 
Перемещение потерпевшего лица через Государственную границу РФ 
может быть связано с обманом. Например, об условиях будущей трудовой 
деятельности. Потерпевшей обещают с использованием одурманивающих 
средств или алкоголя, что уезжая за границу она будет устроена на приличную 
должность: няни, гувернантки, модели, горничной и т.д. 
Чаще всего для того, чтобы перевести потерпевших через 
Государственную границу РФ прибегают к нелегальным способам, а поэтому в 
данном случае деяния виновного лица будут квалифицироваться по 
совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 240 и 322 УК РФ. 
Незаконное пересечение Государственной границы РФ — это 
пересечение такой границы: без действительных документов на право въезда в 
Российскую Федерацию или выезда из нее либо без надлежащего разрешения, 
полученного в порядке, установленном законодательством РФ1. 
Чтобы покинуть Российскую Федерацию или наоборот попасть на ее 
территорию необходимо обладать определенными документами как для 
гражданина России, так и для иностранца. Нашему соотечественнику при себе 
необходимо иметь такие документы как паспорт, дипломатический паспорт 
либо служебный паспорт2. Для иностранцев и апатридов в качестве таких 
документов должны использоваться виза по действительным документам, 
удостоверяющим их личность и признаваемым нашим государством в этом 
качестве3. В случае, если иностранцы и апатриды захотят осуществить 
транзитный проезд по территории Российской Федерации в качестве таких 
документов им понадобятся транзитная виза, виза на въезд в определьное с 
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Россией по маршруту следования государство либо виза государства 
назначения и действительных для выезда из России проездных билетов или 
подтвержденной гарантии их приобретения в пункте пересадки на территории 
нашего государства1.  
В определенных случаях, если гражданин РФ даже имеет действительные 
документы и хочет пересечь Государственную границу России, то такое его 
право может быть временно ограничено по следующим основаниям: 
1. «лицо обладает сведениями, которые составляют государственную 
тайну и являются совершенно секретными; 
2. лицо было призвано на военную службу или направлено на 
прохождение альтернативной гражданской службы; 
3. лицо задержано по подозрению в совершении преступления, 
является обвиняемым или осужденным; 
4. лицо отказывается исполнять обязательства, которые возложены на 
такое лицо судом». 
Право на въезд на территорию Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства, которые имеют действительные 
документы, также может быть ограничено по следующим основаниям: 
1. «если это необходимо для соблюдения безопасности российского 
государства; 
2. если данное лицо было осуждено за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления или было выдворено за пределы территории России в 
период предыдущего нахождения на территории РФ; 
3. если у такого лица отсутствуют документы, которые нужны для 
получения российской визы, а также если не имеется сертификата об 
отсутствии у данного лица ВИЧ-инфекции; 
4. если лицо сообщило сведения о себе или о цели своего нахождения 
на территории РФ, которые являются заведомо ложными». 
Нередким является то, что если имеются такие ограничения для въезда 
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или выезда, то пересекать границу могут по поддельным документам. 
Нормой статьи 127.1 охватывается использование поддельных 
документов, но не их изготовление. При изготовление поддельных документов 
для пересечения Государственной границы РФ необходима дополнительная 
квалификация по статье 327 УК РФ. 
Перевозка лиц за границу для их сексуальной эксплуатации 
осуществляется либо по настоящим, либо по поддельным документам, что 
происходит значительно чаще. Если для пересечения Государственной границы 
Российской Федерации изготавливаются подложные документы, до действия 
виновных лиц в данном случае будут дополнительно еще квалифицироваться 
по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей, бланков). 
Противоправное воспрепятствование возвращению потерпевшего в 
Россию, т.е. незаконное удержание потерпевшего за пределами территории РФ 
с целью занятия данным лицом проституцией выражается в различных 
умышленных действиях, которые препятствуют возвращению потерпевшего в 
Россию. Например, к таким действиям можно отнести ограничение свободного 
перемещения потерпевшего за границей, принудительное удержание такого 
лица в каком-то замкнутом помещении, лишение его материальных средств, 
документов, по которым бы потерпевшее лицо могло вернуться домой. 
П. в ч. 2 ст. 240 УК РФ. Вовлечение в занятие проституцией группой 
лиц по предварительному сговору: 
Одной из самых распространенных и опасных форм соучастие в 
преступлении, в том числе и в вовлечении в занятие проституцией является 
соучастие по предварительному сговору. 
Сговор должен являться предварительным, т.е. он должен иметь место 
еще на стадии приготовления к преступлению, еще до начала выполнения 
одним из соучастников объективной стороны преступления. 
Сговор может быть осуществлен как в устной, так и в письменной форме. 




совершить преступление, а другой согласится с этим, даже просто выразив свое 
согласие молчанием. 
Сговор в данной разновидности соучастия заключается чаще всего в 
установлении объекта и предмета самого преступления, и иногда способа 
посягательства, что свидетельствует о не очень прочных связях соучастников. 
В ходе сговора соучастники обговаривают не только общие сведения о 
готовящемся преступлении, но и определенные обстоятельства их будущего 
преступного посягательства. 
Преступления, которые совершаются группой лиц по предварительному 
сговору будут являться соисполнительством. В данном случае необходимо как 
минимум два соисполнителя. 
В преступлении, которое совершается группой лиц по предварительному 
сговору не исключается возможность принятия участия в таком преступлении 
таких лиц как организаторы, подстрекатели, пособники, но в данном случае не 
являющихся исполнителями и не входящими в состав группы. Действия таких 
лиц будут квалифицироваться на основании соответствующей части статьи 33 
УК РФ как соучастие в преступлении, совершенном группой лиц по 
предварительному сговору. 
Рассматривать преступление как совершенное группой лиц по 
предварительному сговору стоит не только когда в полном объеме исполнена 
объективная сторона преступления всеми соисполнителями, но и когда 
некоторые соисполнители выполнили лишь часть объективной стороны. 
При такой форме соучастия, необходимо выявить ряд обстоятельств: 
имелся ли между соучастниками сговор еще до начала действий, которые были 
направленны на совершение конкретного преступления, когда, где и при каких 
обстоятельствах данный сговор имел место, было ли осуществлено  
распределении ролей между соисполнителями в целях осуществления 
преступного умысла, а также какие именно действия должны были 
осуществляться и какие совершены на данный момент каждым исполнителем и 




При этом действия лиц, осведомленных о целях участников 
преступления, оказавших им содействие, например, в доставке к месту 
совершения преступления и обратно, подлежат квалификации как соучастие в 
преступлении в форме пособничества. 
Лица, которые осведомлены о целях участников преступления и при этом 
оказывают им помощь при подготовке и совершению данного преступления, 
например, в предоставлении, а затем сокрытии орудий преступления, подлежат 
квалификации как соучастие в преступлении в форме пособничества. 
На основе вышеизложенного следует вывод, что если такие лица как 
организатор, пособник или подстрекатель непосредственно участия в 
совершении преступления не принимали, то деяние, совершенное исполнителем 
не может быть квалифицированно как совершенное группой лиц по 
предварительному сговору. 
Если лицо не состояло в сговоре, но при этом в ходе совершения такого 
преступления другими лицами все-таки учувствовало в его совершении, то 
действия такого лица будут квалифицироваться за конкретные действия, 
которые были совершены им лично, а не за действий двух и более лиц, 
совершивших преступление. 
Если сговор лиц был направлен на осуществление конкретного 
преступления, а при этом кто-то из соисполнителей вышел за пределы 
состоявшегося сговора, при этом совершив действия, которые подлежать 
другой правовой оценке, то совершенные им действия будут 
квалифицироваться по соответствующей ст. Особенной части УК РФ. 
Ч. 3 ст. 240 УК РФ. Вовлечение в занятие проституцией 
организованной группой: 
Организованной группой признается устойчивая группа лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений1. 
На основе указанного определения можно выделить признаки 
организованной группы, к которым относятся: устойчивость и предварительное 
                                                          
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. 




объединение членов группы для совершения одного или нескольких 
преступлений. 
Под устойчивостью понимается особый вид субъективной связи, который 
характеризуется повышенной прочностью. Наиболее опасной является 
устойчивая группа по сравнению с неустойчивой. 
Законодатель не объясняет содержание признака устойчивости. Однако 
основываясь на теории и следственной и судебной практике устойчивость 
основывается на следующем: крепкие личные и служебные связи участников 
группы; криминальный профессионализм участников; длительности и 
многоэпизодичность преступной деятельности; наличие отличной материально-
технической базы для совершения преступлений; распределение ролей между 
участниками. 
Определяющим признаком организованной группы, который 
характеризует ее устойчивость — это наличие организатора (руководителя) 
группы. Организатор в свою очередь осуществляет все руководящие функции: 
создает саму группу, подбирает соучастников данной группы, осуществляет 
распределение ролей между соучастниками, устанавливает режим и 
дисциплину, следит за их исполнением, а также обеспечивает направленную и 
слаженную деятельность как группы в целом, так и каждого отдельного 
участника. Организатором (руководителем) может быть, как один человек, так 
это могут быть и разные люди – один организатор, второй исполнитель. 
Организованные группы чаще всего создаются для совершения 
нескольких преступлений, чаще серии. Однако такие группы могут быть 
созданы и для совершения одного преступления, если при этом необходимо 
особо тщательное планирование и подготовка для совершения преступления. 
Для устойчивости характерны следующие показатели: 
1. высокая степень организованности; 
2. стабильный состав группы, что дает возможность всем участникам 





3. специально разработанные и постоянно используемые 
индивидуальные методики при определении объектов посягательства, способов 
ведения разведки, специфики совершения посягательства, обеспечение 
прикрытия каждого члена группы; 
4. использование постоянных форм и методов преступной 
деятельности, являющихся критерием успешного совершения преступления, 
так как сводят вероятность ошибок участников в случаях непредвиденных 
ситуаций является минимальной; 
5. устойчивое распределение обязанностей между членами группы, 
использование специальной формы и опознавательных знаков таких как жесты, 
повязки, жезлы. 
Предварительное объединение членов организованной группы 
заключается в том, что ее участники не просто договариваются о совместном 
совершении преступления, что является характерным для лиц, 
осуществляющих преступление по предварительному сговору, но достигли 
субъективного и объективного согласия в целях совместного совершения 
одного, но чаще нескольких преступлений, причем часто разного рода 
происхождения. 
Так как в организованной группе четко распределены функции по 
совершению преступления, то участники такой группы могут являться как 
исполнителями преступления, так и непосредственно не участвовать в 
выполнении объективной стороны преступления. В таких случаях исходя из 
судебной практики можно сказать, что все члены организованной группы будут 
нести ответственность как соисполнители независимо от того, совершали они 
данное преступление непосредственно или нет. 
В случае если лицо, непосредственно не является членом организованной 
группы, но оказывает данной группе какое-либо содействие, то такое лицо 
привлекается к ответственности как организатор, пособник или подстрекатель. 
Такой особо квалифицирующий признак как совершение преступления 




предусмотренных Особенной частью УК РФ, в том числе и вовлечения в 
занятие проституцией. 
В литературе дают следующую классификацию организованной 
проституции: 
1. Гостиничная проституция. Вид такой проституции рассматривают 
как один из самых организованных видов сексуальной коммерции. Имеется 
соответствующая гостиница или отель, где предоставляют услуги 
специфического характера, и куда попасть могут только определенные лица, за 
чем тщательно следят соответствующие преступные группировки. Лица, 
которые работают в таких заведениях в качестве проституток хорошо 
образованы и даже знают иностранные языки. Большинство клиентов в данном 
случае составляют иностранца, примерно 70 %. 
2.  «Агентства» по предоставлению услуг интимного характера. 
Работа таких мест протекает под видом различных увеселительных заведений, 
таких как клубы, сауны, массажные салоны и т.д. Одной из форм деятельности 
таких «агентств» является вербовка и продажа молодых девушек за границу, 
что приносит неплохой доход и клиентскую базу. 
3. Квартирная проституция. Занимаются такой проституцией в 
основном женщины «одиночки», обладающие собственным жильем и у 
которых уже имеется своя клиентская база. 
4. «Кидалы». У лиц, занимающихся таким видом проституции имеется 
определенная схема. Они работают в тандеме с человеком, имеющим 
транспортное средство. Они заранее все продумывают и репетируют.  Их задача 
состоит в том, чтобы найти клиента в каком-либо заведении, например, в 
ресторане, кафе клубе и т.д. Затем они предлагают свои услуги и берут деньги 
как бы за будущее оказание таких услуг. После женщина с заказчиком садятся в 
заранее приготовленную машину и едут как думает клиент для получения 
оплаченных услуг, но на самом деле машина останавливается на какой-либо 
улице, где женщина просто выходит из машины и скрывается. Водитель за 




средств. Иногда клиента могут избить, ограбить или даже убить. 
5. Уличная проституция. Данный вид проституции является самым 
низшим из всех видов организованной преступности. Такой вид проституции 
доступен для лиц с небольшими доходами и распространяется в основном на 
приезжих. В категорию лиц, которые занимаются указанным видом 
проституции входят в основном спившиеся, опустившиеся женщины. 
Ч. 3 ст. 240 УК РФ. Вовлечение в занятие проституцией в отношении 
несовершеннолетнего: 
Несовершеннолетний - (лат. impubes; pupillus; англ. minor) - в праве 
Российской Федерации лицо, не достигшее 18 лет. 
Субъектом вовлечения в занятие проституцией или принуждения в 
отношении заведомо несовершеннолетнего будет являться только лицо, 
достигшее возраста 18 лет1. 
Понятие «заведомо» означает, что виновному было известно о 
несовершеннолетнем возрасте лица, которое он вовлекает или принуждает к 
занятию проституцией на момент совершения действий, образующих 
объективную сторону данного преступления. 
Наряду с несовершеннолетними в качестве потерпевших в вовлечение в 
занятие проституцией могут выступать и малолетние, т.е. лица, которые к 
моменту совершения такого преступления не достигли 14 лет. 
Вовлекают несовершеннолетних в занятие проституцией чаще всего с 
угрозой применения в отношении них насилия. 
По мнению экспертов Социологического института РАН в Санкт-
Петербурге в последнее время мальчиков, занимающихся проституцией, стало 
заметно больше. Для достижения своих преступных целей, а именно для 
вовлечения детей в изготовление порнографических материалов или занятия 
проституцией подростков, виновные часто заставляют несовершеннолетних 
принимать наркотические средства, спиртные напитки, одурманивающих или 
                                                          
1Томин В.Т. Комментарий к Уголовному кодексу РФ.10-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт. 
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Наибольшая волна вовлечения несовершеннолетних в занятие 
проституцией, а также в порнобизнес пришлась на 90-е года 20 века. По 
экспертным данным на данный момент количество женщин, которые 
занимаются проституцией составляет около одного миллиона, из которых 
примерно 150-500 тысяч от этого числа составляют несовершеннолетние2. 
Примерно около 400 девушек, которые промышляли проституцией 
ежегодно помещали в московский центр временной изоляции для 
несовершеннолетних. Так если еще в начале 2000 гг. только каждая 20 
проститутка была несовершеннолетней, то уже в 2017 каждая 7 в Москве 
каждая 5 в Питере3. 
Эксперты МОТ определяют, что в проституции заняты в основном 
девочки в возрасте от 14 до 16, но имеются и отдельные случаи, когда в 
проституцию вовлекаю девочек от 5 до 7 лет. Дети указываю следующие 
причины занятия проституцией: 80% указывают, что это просто желание 
выжить; 40% говорят, что хотят быть самостоятельными, иметь собственный 
заработок и не зависеть от родителей; 25% приходится на лиц, которые просто 
хотят заработать на какую-либо определенную вещь; 10 % хотят помочь семье, 
так как их семья находится за чертой бедности; примерно 3% занимаются 
проституцией из-за угрозы насилия. Большинство несовершеннолетних (около 
80%) могут не посещать занятия в школе около года и более. 
На сегодняшний момент детская проституция является достаточно острой 
проблемой4. Многие правовые, медицинские, социальные службы просто 
бездействуют при том, когда в СМИ идет восторженное описание огромных 
доходов и красивой, райской жизни валютных проституток и воротил 
                                                          
1Агибаев А. Н. Уголовная ответственность за торговлю несовершеннолетними. - Алматы:  
2010. С. 4. 
2https://www.bfm.ru/news/206112 - Заявление заместителя министра внутренних дел Игоря 
Зубова о состоянии проституции. (дата обращения 30 января 2019 г.). 
3Станская А.А. Проституция несовершеннолетних. Социальная и правовая проблема 
общества. - Спб.: Юрид. центр Пресс. 2017. С. 143. 
4Иванцова Н.В. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего субъекта 





наркобизнеса, также практически отсутствует грамотное половое воспитание в 
школах и семьях, что взваливает на плечи несовершеннолетних самостоятельно 
решать данные проблемы и делать самостоятельный выбор. 
Дети в силу своего возраста, а также небольшого жизненного опыта 
решают такие проблемы достаточно неграмотно, что приводит к печальным 
последствиям, таким как ухудшение детского здоровья, которое отягчается 
нелегальными абортами, побоями, СПИДом, венерическими заболеваниями, 
пьянством и наркоманией. Все совершенные деяния, связанные с проституцией 
приводят к травмам психики ребенка и как следствие к разрушению его 
личности. 
2.3. Отграничение вовлечения в занятие проституцией от смежных 
составов преступлений 
Состав преступления статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие 
проституцией) необходимо отграничивать от иных смежных с ним составов, 
одни из которых охватываются данной статьей, по другим необходима 
дополнительной квалификация, а третьи уже сами по себе включают состав 
вовлечения в занятие проституцией. 
Диспозиция п. а ч. 2 ст. 240 УК РФ полностью охватывает понятие 
физическое насилие и какой-либо дополнительной квалификации по иным 
статьям действующего Уголовного кодекса, в которых рассматривается 
ответственность за посягательство на здоровье другого человека на основе ст. 
112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью), ст. 115 УК РФ 
(причинение легкого вреда здоровью), ст. 116 УК РФ (побои), ч. 1 ст. 117 УК 
РФ (истязание) не требуется. 
Квалифицировать дополнительно требуется по статье 126 УК РФ, когда 
вовлечение в занятие проституцией связано с похищением человека, которого 
как раз и вовлекают в занятие проституцией; по статье 105 УК РФ, если 
вовлечение связанно с убийством вовлекаемого; по статье 109 УК РФ, если 
вовлечение связано с причинением смерти по неосторожности вовлекаемому 




вреда здоровью вовлекаемого; по статье 131 УК РФ, если вовлечение связано с 
изнасилованием вовлекаемого лица. Преступления, которые влекут за собой 
более строгое наказание, чем вовлечение в занятие проституцией, например, ч.2 
ст.127 УК РФ, т.е. незаконное лишение свободы, должны квалифицироваться по 
совокупности преступлений. 
По мнению некоторых авторов вопрос о необходимости квалификации 
преступлений по совокупности во всех случаях, когда вовлечение в занятие 
проституцией сопряжено с совершением других преступлений, например, 
развратными действиями, является спорным. Способ совершения такого деяния 
как вовлечение в занятие проституцией подпадает под признаки некоторых 
преступлений против личности, таких как насилие, побои и другие, и поэтому 
входит в диспозицию статьи 240 действующего Уголовного кодекса. 
Квалифицировать преступления по совокупности нужно только тогда, когда 
опасность и тяжесть способа совершения деяния, предусмотренного ст. 240 УК 
РФ выходит за ее пределы1. 
От вовлечения в занятие проституцией необходимо отграничивать такой 
состав преступления, как изнасилование, сопряженное с насилием или угрозой 
применения насилия, а также от соучастия в изнасиловании, закрепленные в ст. 
131 действующего Уголовного кодекса, при которых потерпевшему может быть 
выплачено вознаграждение. 
Под изнасилованием понимается половое сношение с 
применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к 
другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей2. 
Таким образом достаточным и необходимым признаком данного состава 
является насильственный способ осуществление полового сношения с 
потерпевшей или с использованием ее беспомощного состояния. 
Половое сношение представляет собой естественное совокупление 
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правоприменения // Российский следователь. 2012. №8. С. 9-11. 
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мужчины и женщины и является обязательным признаком изнасилования. 
Сексуальные действия, которые будут имитировать половой акт такими 
являться не будут. Способы удовлетворения половой страсти мужчиной с 
использованием женщины образуют самостоятельное посягательство на 
половую свободу и половую неприкосновенность личности, предусмотренные 
статье 132 действующего Уголовного кодекса. 
Так, приговором Зенковского районного суда г. Прокопьевска (частично 
измененным кассационным определением судебной коллегии по уголовным 
делам Кемеровского областного суда) П. признан виновным в том, что в период 
с декабря 2016 г. по февраль 2017 г., в ночь с 18 на 19 июля 2017 г. и 19 июля 
2017 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью удовлетворения 
своих сексуальных потребностей, используя беспомощное состояние своей 
дочери 2000 г.р., которая ввиду малолетства не могла сознавать характера и 
значения совершаемых с нею действий и оказать активное сопротивление, и 
подвергая потерпевшую избиениям, совершал с нею насильственные действия 
сексуального характера. Несмотря на то что все преступления учинены одним и 
тем же способом, сочетающим насилие и использование беспомощного 
состояния, удовлетворение половой страсти осуществлялось в одной и той же 
противоестественной форме (coitus per os), а последние два эпизода отделены 
друг от друга периодом времени менее одних суток, суд, как нам 
представляется, совершенно правильно осудил П. за три самостоятельных 
преступления, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (в ред. 1996 г.)1. 
Учитывая специфику мотивации половых преступлений, в основе 
которой, как правило, лежит сексуальная неудовлетворенность, нельзя не 
согласиться с выдающимся польско-российским юристом С. Будзинским, 
который еще в позапрошлом веке отмечал, что «изнасилование может считаться 
продолжаемым преступлением только в отношении одного и того же лица и то 
в редких случаях, когда, например, преступник лишил изнасилованную 
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свободы». Следует заметить, что мотив половой неудовлетворенности и 
возникающая на его основе цель удовлетворения половой потребности 
являются наиболее распространенными, но отнюдь не обязательными 
признаками преступлений, предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ. Подобного 
рода уголовно-противоправные деяния могут совершаться и по иным мотивам, 
как-то: ревность, зависть, месть, патологическое стремление к доминированию 
и проч. В ряде антисоциальных субкультур (в том числе в местах лишения 
свободы) сексуальное насилие нередко выступает в качестве механизма 
социального исключения (отвержения). Представляется, что во всех этих 
случаях «нетипичной» мотивации нет никаких препятствий для применения ст. 
131 - 132 УК РФ: законодатель неслучайно говорит о сексуальном характере 
таких действий, а не об их сексуальной направленности. 
В иных обстоятельствах изнасилование того же лица, находящееся во 
внутренней связи с предшествовавшим изнасилованием, трудно себе 
представить: необузданная похоть, прибегающая к насилию, находит утоление 
в однократном удовлетворении». Таких случаев действительно немного, и это 
относится как к изнасилованию, так и к большинству иных половых 
преступлений (ст. 132, 134, 135 УК РФ). В качестве наглядного примера можно 
привести широко освещавшееся всеми мировыми СМИ дело австрийца Йозефа 
Фритцля, который в течение многих лет удерживал и регулярно насиловал в 
подвале своего дома собственную дочь1. Встречаются продолжаемые 
преступления против половой свободы и в нашей судебной практике. 
Может возникнуть вопрос: не нарушается ли при осуждении подобного 
рода «преступников-монстров» за одно продолжаемое преступление принцип 
справедливости, и, соответственно, не становится ли применение в этих случаях 
конструкции продолжаемого преступления препятствием для достижения 
наказанием стоящей перед ним цели восстановления социальной 
справедливости? Думается, нет. Во-первых, действия таких виновных 
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дополнительно квалифицируются по статьям о преступлениях против личной 
свободы (как правило, по ст. 127 УК РФ), что автоматически влечет назначение 
им наказания по совокупности, причем только методом сложения (ч. 3 ст. 69 УК 
РФ). Во-вторых, «чудовищные преступления», как правило, совершаются 
лицами с глубочайшими психическими аномалиями, что, конечно, объективно 
не снижает их общественной опасности, однако же не может не притуплять 
остроты адресуемого им государственного (общественного) упрека. 
Рассматривая вопрос о продолжаемых половых преступлениях, нельзя не 
согласиться с теми учеными-юристами, что указывают на нецелесообразность 
параллельного существования ст. 131 и 132 УК РФ и выступают за объединение 
этих двух составов в один1. В самом деле, если виновный совершает 
насильственный coitus per os, а затем в продолжение своего преступного 
умысла - coitus per anum, то его действия расцениваются как одно 
преступление, предусмотренное ст. 132 УК РФ; если же в его поведении, также 
порожденном единым умыслом, чередуются coitus per os и половое сношение в 
так называемой естественной форме, то, налицо реальная совокупность 
преступлений. Сомнительно, однако, что во втором случае потерпевшей 
причинен больший вред, чем в первом, и содеянное представляет большую 
общественную опасность; следовательно, и основания для усиления наказания 
не очевидны. 
Имитация полового акта т.е. половой акт при котором не происходит 
введение мужского полового члена во влагалище женщины не будет являться 
половым актом2. В таких случаях в зависимости от обстоятельств дела такие 
деяния будут рассматриваться в соответствии со ст. 132 УК РФ, т.е. как 
насильственные действия сексуального характера или в соответствии со ст. 135 
УК РФ, т.е. как развратные действия. 
Только лицо женского пола может являться потерпевшей при 
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изнасиловании. Какие-либо характеристики (моральный облик потерпевшей, ее 
провоцирующее поведение перед половым актом, взаимоотношения с 
виновным и т.д.) значение иметь не будет. На основании этого к 
ответственности также привлекаются лица, совершившие насильственный 
половой акт в отношении проститутки, жены, родственницы, сожительницы. 
Субъектом состава преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ может 
являться только лицо мужского пола. Соисполнителем данного состава 
преступления может являться и лицо женского пола, которое оказывало 
содействие в изнасилование, например, держало потерпевшую1. 
Отличия ст. 240 УК РФ от ст. 131 УК РФ заключаются в следующем: 
1. при вовлечении в занятие проституцией от потерпевшей требуется в 
ступать в половую связь не с самим виновным, а с третьими лицами, круг 
которых может быть не определён либо же это будут конкретные лица; 
2. имеется ввиду, что потерпевшее лицо будет заниматься 
проституцией, те есть либо систематически, либо какое-то определенное время 
такое лицо будет торговать своим телом и оказывать услуги за вознаграждение; 
3. при вовлечении в занятие проституцией к потерпевшей нет 
требования немедленно вступать в половую связь, что является характерным 
для изнасилования. 
Таким образом, если виновный заставляет потерпевшую немедленно 
вступить в половую связь с каким-либо лицом, при этом применяя насилия или 
угрозу такого насилия, то такие действия будут квалифицироваться как 
изнасилование. В случае, если виновный применяет к потерпевшей насилие и 
при этом заставляет ее заниматься проституцией самостоятельно, т.е. искать 
самостоятельно клиентов, принимать подобранных клиентов, не отказывая и не 
оказывая им при этом сопротивления, а затем выплачивает часть 
вознаграждения за оказанные услуги, то такие действия будут 
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квалифицироваться как вовлечение в занятие проституцией1. 
Уголовный кодекс не содержит разъяснений о том, что относить к 
понятию иной сделки в отношении человека. Бланкетность диспозиции состава, 
предусмотренного ст. 127.1 УК РФ, отсылает правоприменителя к нормам и 
институтам гражданского права, термином которого и является понятие сделки. 
Исходя из анализа гражданско-правовых сделок, мы приходим к выводу о том, 
что к сделкам в отношении человека в рамках торговли людьми следует 
относить следующие деяния: дарение, мену, ренту, аренду, прокат человека, 
безвозмездное пользование человеком, перевозку, хранение, доверительное 
управление человеком, передачу человека в качестве залога, завещание 
человека. Для уяснения смысла данных сделок, а также момента окончания 
торговли людьми, совершенной в виде одной из вышеупомянутых сделок в 
отношении человека, нам необходимо обратиться к гражданскому 
законодательству Российской Федерации. 
Относительно момента окончания торговли людьми, совершенной при 
обмене одного человека на другого, следует отметить следующее. К договору 
мены применяется специальное правило - ст. 570 Гражданского кодекса РФ2. 
Соответственно, если при совершении торговли людьми между продавцом и 
покупателем происходит обмен одного человека на другого, такое 
преступление будет признаваться оконченным с момента выполнения своих 
«обязательств» по договору обеими сторонами, т.е. после того, как каждая из 
сторон передаст одного человека в собственность второй стороны и получит от 
другой стороны другого человека в свою собственность. Покушением на 
совершение торговли людьми должно признаваться деяние, при котором только 
одна из сторон выполняет свои «обязательства» по договору, а именно передает 
в собственность другой стороне одного человека, являющегося предметом 
сделки, однако не получает от контрагента второго человека в свою 
собственность. 
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Торговля людьми может осуществляться и в виде совершения договора 
ренты. Совершение торговли людьми подобным способом должно признаваться 
оконченным в отношении получателя ренты после передачи человека в 
собственность плательщика ренты, а в отношении последнего - после принятия 
человека в собственность и хотя бы однократной уплаты за него определенной 
денежной суммы, иного имущества (выполнения работ, оказания услуг) в 
пользу получателя ренты. 
Потерпевший переходит от одной стороны к другой при заключении 
«договора» аренды, в соответствии с которым одна сторона (арендодатель) 
обязуется предоставить другой стороне (арендатору) имущество за плату во 
временное владение и пользование или во временное пользование. 
Применительно к торговле людьми при совершении подобного преступления 
имуществом, которое передается арендатору, является человек. При этом 
потерпевший передается не в собственность, как это происходит при продаже, 
мене, дарении, ренте, а во временное владение и пользование. Предполагается в 
таком случае, что потерпевший должен быть в определенный момент 
возвращен арендодателю (владельцу). «Арендуемые» потерпевшие могут 
использоваться для принудительных работ, оказания услуг различного рода, в 
т.ч. и сексуальных, как в пользу арендатора, так и других лиц, участия в 
вооруженных конфликтах, попрошайничества, принудительного вынашивания 
детей и т.п.1. 
Вышесказанное выше, касаемо договора аренды, применимо и в 
отношении совершения торговли людьми, когда человек «сдается в прокат», с 
одной лишь оговоркой, что арендодатель в этом случае является 
предпринимателем. Как своеобразную предпринимательскую деятельность 
можно рассматривать сутенерскую деятельность по организации занятия 
проституцией, когда виновные «берут в аренду» потерпевших (в основном 
девушек, женщин, в т.ч. и несовершеннолетних), принуждают их к занятию 
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проституцией, извлекая при этом весьма немалый доход. Такие деяния 
надлежит квалифицировать по совокупности торговли людьми и 
соответствующего состава, предусмотренного ст. 240, 240.1, 241 УК РФ. 
Следует заметить, что в странах, где проституция легализована, сутенерская 
деятельность, организация занятия проституцией и содержание притонов для 
занятия проституцией считаются предпринимательством; сутенеры и 
содержатели борделей занимаются своей деятельностью на вполне законных 
основаниях, уплачивая при этом налоги в государственную казну. 
 
Глава 3. Регламентация вовлечения в занятие проституцией в 
законодательстве зарубежных стран. 
 
В Конвенции о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции 
третьими лицами говорится, что "проституция и сопутствующее ей зло, 
связанное с торговлей людьми для целей проституции, несовместимы с 
достоинством и ценностью человеческой личности"1. ООН в качестве 
преступления квалифицирует деятельность лиц, которые эксплуатируют или 
принуждают проституток, в то время как проституция сама по себе свободна от 
регулирования. 
Анализируя преступления, подлежащие исследованию, мы можем сделать 
вывод, что их чаще всего совершают организованные преступные группы, 
которые имеют связи с коррумпированными правоохранителями и другими 
должностными лицами государственных органов. Большинство этих 
преступлений связано с вовлечением других лиц к проституции и организацией 
проституции2. 
Существует ряд стран, в которых проституция официально легализована, 
а публичные дома узаконены. С разными юридическими уточнениями, этими 
странами являются: Аргентина, Австрия, Бангладеш, Бельгия, Белиз, Боливия, 
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2Смирнов Ю.П. Уголовная ответственность за сексуальную эксплуатацию других лиц в 




Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Венгрия, Гватемала, Германия, 
Гондурас, Греция, Дания, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Италия, 
Казахстан, Канада, Кипр, Киргизстан, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Ливан, 
Люксембург, Мексика, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Панама, 
Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Сальвадор, Сенегал, Сингапур, Словакия, 
Турция, Уругвай, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Эквадор, Эстония, 
Эфиопия. В общем проституция легализована в 51 стране мира из 252 стран, то 
есть примерно 20,2 % стран1.  
В настоящее время особую актуальность приобрела борьба с вывозом за 
пределы страны «живого товара» для занятия там проституцией. Занимающиеся 
этим прибыльным бизнесом дельцы вводят своих жертв в заблуждение, обещая 
хорошо оплачиваемую и престижную работу танцовщицами, фотомоделями, 
манекенщицами и т.д., заманивая обещанием баснословных заработков за 
занятие проституцией.  
В Швейцарии проституция рассматривается как форма 
предпринимательской деятельности, которую можно вести с 16-летнего 
возраста. По словам директора одного из секс-боксов в Цюрихе, он считает это 
абсолютно правильным, хоть количество проблем возросло в последние годы с 
появлением румын, которых принуждают к проституции, и ситуация 
ухудшилась, но нужно искать решение2. 
Таким образом, существующее различие между уголовным наказанием за 
проституцию и легализацией свободной проституции позволило последней 
официальное вовлекать в проституцию женщин из неблагополучных стран, 
зачастую не придавая значения их возрасту.  
Исследования в разных странах показывают, что средний возраст 
вовлечения в проституцию – это ранняя молодость, около 14 лет. Это 
подтверждается Стокгольмским отделением по вопросам проституции. 
                                                          
1https://riss.ru/demography/demography-experts/38442 - Влияние проституции на демографию // 
Российский институт стратегических исследований. (дата обращения 10 февраля 2019 г.). 
2http://ru.euronews.com/2013/12/04/regulate-or-root-out-prostitution-the-oldest-profession-in-the-




К примеру, средний возраст тысяч проституток в Индии в публичных 
домах в 90-е годы 20 века относительно 80-х снизился от 14-16 лет до 10-14 
лет1. Средний возраст вовлечения в проституцию в Канаде — 14 лет. 
Невозможно говорить о свободном выборе в этом возрасте. В странах Юга этот 
возраст ещё ниже.  
Несколько международных исследований показывают, что большинство 
из покупаемых женщин были жертвами сексуального насилия в детстве. 
Шведское исследование среди подростков показало, что из тех, кто имел опыт 
«секса за вознаграждение», почти 89% страдали от иных видов сексуального 
насилия до вовлечения в проституцию2. Эти женщины были принуждены 
сбежать из дома и попали в руки сутенёров.  
Речь идёт о миллионах женщин и девочек, вовлечённых в проституцию. 
Торговля людьми напрямую связана с индустрией проституции. Около 90% 
женщин, которые попадают в траффикинг, направляются в проституцию. Таким 
образом, проституция является следствием совершённого и оставшегося 
безнаказанным, преступления3.  
Уголовное наказание за вовлечение в проституцию имеет своей целью 
защитить не только нравственные и моральные ценности общества, но и 
здоровья граждан. Этот уголовно-правовой запрет направлен прежде всего на 
предотвращение распространения многих отрицательных последствий 
проституции, таких как заболевания, передаваемые половым путем, включая 
СПИД4. 
Законодательные нормы стран бывшего Советского союза (Белоруссия, 
Казахстан, Армения, Грузия, Таджикистан, Латвия, Азербайджан), а также 
                                                          
1Болтаевский А.А. Рабы любви: проституция и ее роль в обществе // Социодинамика. 2015. № 
11. С. 102-116. 
 
2http://womenation.org/speaking-of-prostitution-free-choice - Говоря о проституции. Ответы на 
частые аргументы. Свободный выбор // Сборник аргументов от Женского фронта Швеции 
(Kvinnofronten). (дата обращения 10 февраля 2019 г.). 
3http://womenation.org/poulin-trafficking-pedofilization - Ричард Пулен «Траффикинг движется 
в сторону педофилизации» // Информационный портал. (дата обращения 10 февраля 2019 г.). 
4Борчашвили И.Ш. Уголовное право Республики Казахстан. Особенная часть: Курс лекций. - 





Голландии, Болгарии, Дании, Турции, Испании, Швейцарии, Польши, 
Германии, Швеции, Франции, Китая показывают, что регламентация 
ответственности за преступления, связанные с проституцией, разнообразны и 
охватывают: вовлечение в занятие проституцией; вовлечение в занятие 
проституцией лиц не достигших совершеннолетия; принуждение к занятию 
проституцией; сводничество в проституции; торговля людьми и др.  
Разновидностью этих преступлений является деяние, предусмотренное 
статьей 308 УК Республики Казахстан - вовлечение в занятие проституцией. В 
действующем уголовном кодексе Республики Казахстан ответственность за 
вовлечение в занятие проституцией предусмотрена ст. 308, в соответствии с 
нормами которой «Вовлечение в занятие проституцией путем применения 
насилия или угрозы его применения, использования зависимого положения, 
шантажа, уничтожения или повреждения имущества либо путем обмана - 
наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных 
показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же 
срок, с конфискацией имущества»1. 
Так, «вовлечение в занятие проституцией путем применения физического 
насилия или угрозы его применения, шантажа, уничтожения имущества или 
обмана, в том числе обещания высокого заработка или других материальных 
ценностей наказывается штрафом в размере от 3 тыс. до 5 тыс. расчетных 
показателей и лишением свободы на срок от 3 до 5 лет». То же деяние, 
совершенное организованной преступной группой, будет наказываться 
лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества. 
В действующей редакции ст. 243 Уголовного кодекса Азербайджана 
предусмотрена уголовная ответственность за вовлечение в занятие 
проституцией с целью получения дохода или иной выгоды. В прежней 
редакции данной статьи говорилось о вовлечении путем насилия либо угрозы 
его применения. Наряду с угрозой и насилием способами совершения данного 
                                                          
1Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и 




преступления могут быть обман, уничтожение или повреждение имущества, 
шантаж и другие. При этом указанные способы могут применяться не только 
при «вовлечении» в чистом виде, но и «удержании» для продолжения 
заниматься этим ремеслом1.  
Вовлечение в занятие проституцией наряду с организацией или 
содержанием притонов для занятий проституцией (ст. 244 УК АР) и 
незаконным распространением порнографических материалов или предметов 
(ст. 242 УК АР) относится к преступлениям против общественной 
нравственности, связанным с нарушением сексуальных устоев общества.  
В действующей редакции ст. 243 УК Азербайджана предусмотрена 
уголовная ответственность за вовлечение в занятие проституцией с целью 
получения дохода или иной выгоды. Следовательно, способы совершения этого 
преступления для квалификации значения не имеют. Отметим, что в прежней 
редакции данной статьи говорилось о вовлечении путем насилия либо угрозы 
его применения2. 
В санкции статьи 243.1 УК АР предусмотрено наказание в виде штрафа, 
общественных работ либо лишения свободы от одного года до трех лет.  
В статье 243.2 лишение свободы предусмотрено от трех до шести лет. 
Таким образом данное преступление относится к категории менее тяжких3.  
Случаи вовлечения в занятие проституцией несовершеннолетнего 
квалифицируются по статье 171 УК Азербайджана.  
Следует указать, что в законодательстве некоторых государств за данное 
преступление предусмотрено более строгое наказание.  
Так, например, УК Франции в статье 225-9 предусматривает пожизненное 
заключение и штраф в размере 30 млн. франков за сводничество, сопряженное с 
                                                          
1Гюльалиева Ромелла Али кызы. Ответственность за вовлечение в занятие проституцией в 
уголовном законодательстве Азербайджана и зарубежных государств // Юридические науки 
и образование. 2018. № 57. 
2Уголовный кодекс Азербайджанской Республики Баку // Издательство «Hüquq Yayın Evi». 
2018. 
3Гюльалиева Ромелла Али кызы. Ответственность за вовлечение в занятие проституцией в 
уголовном законодательстве Азербайджана и зарубежных государств // Юридические науки 




применением пыток или иных актов жестокости1, а УК Польши в статье 203 – 
наказание в виде лишения свободы от одного до десяти лет – за вовлечение в 
занятие проституцией с использованием зависимого или критического 
положения лица либо при помощи насилия, угрозы его применения или 
обмана2.  
Число вовлеченных в индустрию женщин известно только 
приблизительно. Издание Appell gegen Prostitution в 2012 году сообщало о том, 
что в Германии 700 000 проституток. На тот момент в Северной Рейн-
Вестфалии насчитывалось 25 000–40 000 проституток3.  
В 2001 года немецкий парламент принял закон, направленный на 
улучшение условий труда проституток. Этот закон был принят большинством 
голосов правящей коалиции Зелёной и Социал-демократической. По новому 
закону, женщины могли подавать в суд на работодателей, платить страховку и 
отчисления в пенсионный и социальный фонд. Целью этого закона было 
сделать проституцию такой же профессией, как работа кассира в банке, и 
покончить с остракизмом в отношении проституток4. 
Сегодня многие полицейские, политики и женские организации уверены, 
что закон, написанный из лучших побуждений, был не чем иным как 
программой помощи сутенёрам и торговцам людьми, который получили ещё 
более привлекательный рынок для своих услуг. 
Когда закон о проституции вступил в силу, немецкий гражданский кодекс 
также был изменён. Фраза “склонение к проституции” была заменена на 
“эксплуатацию проституток”. Вовлечение в проституцию становится уголовно 
наказуемым только тогда, когда носит характер эксплуатации. Полиция и 
                                                          
1Уголовный кодекс Франции. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. — 
648 с. 
2Уголовный кодекс Республики Польша. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 
2001. — 234 с. 
3https://achtungpartisanen.ru/prostituciya-v-germanii-bezhency - В Германии растет число 
женщин-мигрантов, занимающихся проституцией // Информационный портал. (дата 
обращения 10 февраля 2019 г.). 
4https://medium.com - Без защиты: провал легализации проституции // Информационный 





прокуратура этим очень недовольны — потому что эксплуатацию очень трудно 
доказать.  
В Кыргызстане нет наказания за занятие «проституцией». Единственное 
за что человек может быть привлечен к ответственности — организация 
притона и вовлечение в занятие «проституцией». В Уголовном кодексе есть 
статьи 260 "Вовлечение в занятие проституцией". 
В 2014 г. уголовное наказание за вовлечение в проституцию ужесточили. 
Целью закона является защита общественной нравственности путем 
ужесточения уголовной ответственности за вовлечение в занятие проституцией. 
Наряду с угрозой и насилием способами совершения данного 
преступления могут быть обман, уничтожение или повреждение имущества, 
шантаж и другие. В действительности сутенеры и другие лица, 
паразитирующие на этом виде деятельности, используют указанные способы не 
только для вовлечения, но и для пресечения попыток прекратить занятие 
проституцией со стороны лиц, занимающихся ею, либо делать это 
самостоятельно, с целью уклониться от поборов, либо добиться их покорности. 
Могут иметь место также случаи применения насилия к лицу, принявшему 
решение прекратить это безнравственное занятие, чтобы заставить его 
продолжать заниматься проституцией.  
В Уголовном кодексе Республики Беларусь эти действия преследуются по 
статье 1711 "вовлечение в занятие проституцией или принуждение к 
продолжению занятия проституцией". За совершение данного деяния влечёт по 
I части настоящей статьи наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года 
до 3 лет, по части II-от 3 до 5 лет и по части III - от 7 до 10 лет. 
Согласно ч. 2 квалифицируются отягчающие обстоятельства - те же 
действия, совершенные повторно, с применением насилия или угрозой его 
применения, лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные 
статьями 171, 181 или 1811 УК РФ, лицом, достигшим 18-летнего возраста, в 
отношении заведомо несовершеннолетнего1. 
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В Уголовном законодательстве Республики Таджикистан вопрос 
ответственности за вовлечение в занятие проституцией решен довольно 
оригинально. Прежде всего, в ст. 132 предусмотрена ответственность за 
вербовку людей в целях сексуальной и иной эксплуатации путем обмана. При 
этом такие способы совершения данного преступления, как насилие и угроза в 
статье не предусматриваются, что, безусловно, сужает рамки данного состава, 
оставляя за пределами уголовной ответственности наиболее опасные формы его 
проявления.  
В качестве квалифицирующих признаков данного состава в ч. 2 ст. 132 
предусматриваются совершение преступления по предварительному сговору 
группой лиц или в отношении заведомо несовершеннолетнего либо 
малолетнего. Особо квалифицирующими признаками признаются особо 
опасный рецидив, совершение преступления организованной группой с целью 
вывоза таких лиц за пределы республики1.  
ФРГ является одной из стран, где легализованы дома терпимости. 
Представляет интерес содержание абзаца 1 §180b УК ФРГ, 
предусматривающего наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок 
до 5 лет за вовлечение в занятие проституцией или склонение к ее 
продолжению иностранцев, находящихся в беспомощном состоянии (незнание 
языка, отсутствие документов, материальных средств и т.д.), лиц, находящихся 
в стесненном положении2. 
Шведский закон называется «Спокойствие для женщин» и его 
особенностью является то, что это закон о противодействии и предотвращении 
гендерного насилия. Проституция считается формой гендерного насилия. Таким 
образом, все средства, направленные на защиту женщин от гендерного насилия, 
                                                          
1Уголовный кодекс Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
abiat.narod.ru/LAWDB/ZAKON41.htm. 
2https://mybook.ru/author/pavel-golovnenkov/ugolovnoe-ulozhenie-ugolovnyj-kodeks - Павел 
Головненков. «Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики 
Германия: научно-практический комментарий и перевод текста закона. (дата обращения 10 





направляются в полной мере и на защиту проституируемых женщин, для 
которых, кроме того, предусмотрен ряд специальных защитных мер.  
В законе предусмотрено проведение рекламных кампаний против 
клиентов, проведение воспитательных мероприятий в школах с целью 
предотвратить вовлечение в проституцию девочек-подростков и избежать 
превращения мальчиков в клиентов. Последние опросы показали, что почти 
80% шведов поддерживают этот закон. 
Проституция в Соединенных Штатах Америки является нелегальной за 
исключением одиннадцати, из семнадцати, округов в штате Невада. 
На уровне федерального законодательства США регулируются 
отношения, связанные с лицами, являющимися иностранными гражданами и 
прибывающими в США с целью занятия проституцией, или занимающиеся 
проституцией. Занятие проституцией вблизи с военными и военно-морскими 
объектами запрещено. Этот запрет связан с необходимостью поддержания 
боеготовности, здоровья и благополучия армии, флота и ВВС США.  
На территории штатов предусмотрено наказание за занятие проституцией 
в виде штрафа от $50 до $10000 и/или теремное заключение на срок от 15 дней 
до 1 года. Средний размер штрафа, примерно, составляет $500-1000, а срок 
тюремного заключения от 3 до 6 месяцев. При повторном совершении 
правонарушения, во многих штатах, наказание становится еще суровее: штраф 
от $1000 до $25000, тюремное заключение от 1 года до 3 лет. 
Суровое наказание предусмотрено за принуждение занятием 
проституцией и за вовлечение в нее. Например, житель Майами получил 
пожизненный срок за вовлечение иностранных граждан в проституцию. 
Мужчина был признан виновным по 11 статьям, включая сексуальное рабство и 
мошенничество, связанное с оказанием сексуальных услуг.  
Среди девушек, вовлеченных в проституцию, были студентки из 
Казахстана, приехавшие по программам Summer Work Travel. Отмечается, что 
мужчина завлекал девушек обманом, обещая работу в не существующей йога-




оказывались интимные услуги. Суд приговорил мужчину к пожизненному 
сроку и обязал выплатить государству 2,75 миллиона долларов в качестве 
штрафа1 
Данный анализ дает возможность установить общие закономерности и 
различия нормативных положений, что в свою очередь может способствовать 
гармонизации и совершенствованию законодательной практики. 
Страны, уголовное законодательство которых мы привели в качестве 
примера регулирования вовлечения в занятие проституцией, имеют различный 
общественно-политический строй, отношение к религии, уникальную культуру, 
и т.д. В результате можно сделать вывод об актуальности и серьёзной 
озабоченности всеми государствами вопросами охраны общественной 
нравственности. По крайней мере, преступления названного вида, 
предусмотренные в нашей стране, признаны таковыми и в большинстве 














                                                          
1https://tengrinews.kz/usa/amerikanets-vovlek-kazahstanskih-studentok-v-prostitutsiyu-306645 -
Американец вовлек казахстанских студенток в проституцию // Новости мира/ США. (дата 
обращения 10 февраля 2019 г.). 
2Торосян Р.В. Преступления против общественной нравственности в зарубежном уголовном 












В рассматриваемой выпускной квалификационной работе 
проанализирована и исследована тема: «Вовлечение в занятие проституцией (ст. 
240 УК РФ)». 
Непосредственным объектом данного состава преступления является 
общественная нравственность в области сексуальных отношений. 
Факультативным объектом данного состава преступления является 
здоровье человека, его честь и достоинство, неприкосновенность личной жизни, 
собственности. 
Под родовой объектом данного состава преступления рассматривается 
общественная безопасность и общественный порядок. 
Под видовым объектом данного состава преступления рассматривается 
здоровье населения и общественная нравственность. 
Изучив исследуемый в данной работе состав преступления мы приходим 
к выводу, что наиболее правильной точкой зрения в отношении определения 
«проституция» по нашему мнению является высказанное А.П. Шпаковым: 
проституция представляет собой социально-негативное явление, которое 
включает в себя совокупность аморальных как административно, так и 
уголовно наказуемых деяний, которые связанны с извлечением материальной 
выгоды из вступления в половые отношения с различными лицами за заранее 
оговоренное вознаграждение, а также деятельность, которая направлена на 
обеспечение такой деятельности (вовлечение, принуждение, сутенерство).  
Лицами, пострадавшими от данного преступления, т.е. потерпевшими 




уже достигшие восемнадцатилетнего возраста. 
Объективная сторона данного состава преступления представлена 
осуществлением таких действий как вовлечение в занятие проституцией и 
принуждение к продолжению занятия ею. 
Что касается момента окончания данного состава преступления, то по 
нашему мнению вовлечение в занятие проституцией является формальным 
составом преступления, что можно подтвердить на наш взгляд наиболее 
правильной точкой зрения такого автора как А.А. Энгельгардта: данное 
преступление будет считаться оконченным с момента совершения хотя бы 
одного из действий по вовлечению в проституцию и наступит ли для виновного 
желаемый результат или нет роли играть не будет.  
Субъективная сторона вовлечения в занятие проституцией 
характеризуется прямым умыслом. По вопросу о мотивах и целях данного 
преступления, наиболее точной представляется позиция об альтернативности 
данных признаков субъективной стороны. 
Субъектом вовлечения в занятие проституцией является общий субъект, 
т.е. физическое вменяемое лицо, которое к моменту совершения преступления 
достигло шестнадцатилетнего возраста. 
Квалифицирующие признаки вовлечения в занятие проституцией 
закреплены в ч. 2 и ч. 3 ст. 240 действующего уголовного законодательства. 
Часть 2 рассматриваемой статьи УК РФ предусматривает повышенную 
ответственность за те же деяния, совершенные: а) с применением насилия или 
угрозой его применения; б) с перемещением потерпевшего через 
Государственную границу РФ или с незаконным удержанием его за границей; 
в) группой лиц по предварительному сговору. 
Часть 3 данной статьи была введена относительно недавно - в 2012 г. и 
предусматривает наказание за эти же деяния, совершенные организованной 
группой либо в отношении несовершеннолетнего. 
Такое явление как проституция является одной из проблем преступности, 





 Сама проституция во многих государствах выступает как отрицательное 
явление, однако, что касается ее правовой оценки, то по всему миру она 
неоднозначна. Как рассматривалось во всей исследуемой работе в 51 стране как 
говорится для занятия «древнейшей профессией» горит зеленый свет и вопрос о 
том необходимо ли легализовать данную деятельность либо же наоборот 
строго-настрого запретить, решается каждым государством самостоятельно. В 
РФ на данный момент все формы проституции и вся деятельность связанная с 
ней запрещены и за них установлена как административная, так и уголовная 
ответственность. Учитывая, что если бы в Российской Федерации легализовать 
проституцию, то это приведет к деградации моральных и нравственных устоев 
общества, распространение различных венерических заболеваний, а также 
занятие противоправной деятельностью, которую будут формировать под 
легальный бизнес, то такое новшество для нашего государства не допустимо. 
В обосновании указанной выше позиции, т.е. в отношении не легализации 
проституции приводим следующие доводы: 
1. Если мы легализуем проституцию, то придётся признать, что 
государство не справилось со своей функцией по борьбе с данным негативным 
явлением и просто решило его не искоренить, а взять под контроль; 
2. Легальная проституция будет дороже, так как лицам которые будут 
ее организовывать будет необходимо платить государству различные налоги, 
арендную плату, обеспечивать хорошее медицинское обследование своим 
«подопечным» и др., а, следовательно, прайс на такие услуги будет возрастать, 
многие же клиенты просто не захотят переплачивать, а организаторы терять 
прибыль, что приведет все к той же теневой «нелегальной» проституции, куда 
продолжат вовлекать все тех же бесправных девушек; 
3. Российский менталитет просто на просто не позволит большинству 
людей признать, что профессия проститутки будет стоять наравне с любой 
другой профессий как врач, полицейский, просто рабочий и в данном случае 




ней «позорное клеймо» и практически минимальные возможности сменить 
работу; 
4. Легализация приведет к упаду моральной и нравственной 
составляющей общества, что по сути будет унижать человеческое достоинство 
женщины, которая «продает» свое тело; 
5. Так как легальная проституция будет является официальной 
работой в сфере услуг, то и в каждом случае необходимо выполнять свои 
обязанности как правило добросовестно, а это означает, что женщина просто на 
просто не сможет отказать клиенту и обязана будет обслуживать кого угодно. 
Таким образом, исходя из всей исследуемой работы можно сделать вывод, 
что такое явление как проституция является негативным и требует не его 
принятия и легализации, а полного искоренения, так как если имеется такая 
прибыльная деятельность, то обязательно надуться люди, которые захотят 
осуществлять такую деятельность и зарабатывать на этом не маленькие деньги. 
Проституцией во многих случаях занимаются не по своей воле, таких лиц 
вовлекают и принуждают в дальнейшем заниматься этой деятельностью 
подавляя их желания и волю. Чаще всего вовлечение происходит путем обмана, 
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